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fia; alalia tp4Ugaáb,¿l,îkr<i coñ,̂  ̂ y 
jpinp aifqu^db jiós brázbs pacínî
do etíá%n mOvimifentO'-’rápido Mete' ¿ítiíJbs
^pSfi6!#déla '̂¿aÉí8á;¿d^Ddé’l)Hllá -̂ibáíbebA^
.í̂■
antea Ido los geateloŝ üíá̂ hetehóH'etDel c aire 
1 iitt,lc|if!ér9i9-za2L,dé< acriba á abajo e m  lama- 
^ —, >■ , - ¿̂,’i„_  ^nojpf^atqjie Irradieñjíojs de)
,rij?if)t̂ ^p̂ r̂ityiU8 :,U mé^quf j; sb
, í B̂ egundcj,
trar el peíiiéa^e^^  ̂ j ¡ ^ ,  





•-' '*’ftóéÍMí¿áípeljó‘á'46'ia'.''ld.’V '‘ 7 * 1  i 
tfósíSiía'á 7 ittátditardé íóid  á Spiá’ id. 
I*¿etío¥' có&VdÉÍéíoiíaW îíáí'a' ̂ Hdfeles,
plegaria ,'dáe .pasara'^d 
f á b i d í . 5̂:-
A medida que -bafila él úradbr .̂ Slíf apátr 
H«irían]|Qtpui£tio de las regíate académica ,̂ se 
^a aniiaiando y spbiendQen pL^ÍApasón.^á
íumPJrMp ef~¿^^,MTlá*rtó¿it0 la 
cataratd, dé lá 'bldt^eiiéia Ijue 'áte‘■'desdeña
^Í^^O'dé éteiiijitds éscaobad'Biiídie^tá’̂ áíláá 
admirado que el mismo orador. - 
o '^ l e  ée cq^, se:délé^a,:sepasmBAebrai; 
!dobipmAádéqî ]!rádádciocK>-dtt̂ ^̂
jec^jptatoá leg^ft la pretójígya dte^P
■-------------------------
secreta lê , d̂
»gn'
bs'd̂ ábmdadaMteteté  ̂ se le agatrSí a 
éérétíto laldééí' <réé Cicéróiíi ’̂ Démpsléneg 
Pitt, Ghattbau, los genios de la palabra ro 
Salíate ®jppe(íneñPted9,8 A ;su? Ijido.̂  iJiperi-
, vt ' " » íf ^nentaipiiiyjÍpjtípiQjp^
N a #  e * ía S h d t t% W d fo  é' A ¿cAAi ss» Í necimienio de una grandeza que le arrebata
naaiín^, sino'Tbo^om o. ^  g, 'da:
gtteDza0 ¥oducr€(ito iinacabaJaie;lserie ilusión de la apo--
, '^íg-i^fij^iiipistarLote mótt'â ^̂  ̂se le an-
tojm, mipdscttlQS :á sus pies. cpmd Pobres 
tartámáOT uibkiracéé dé emitir*tente 
Ja ha terminado- la perora^ií ’Eir- losí! 




tan ridfcuid, humUlanH Ips registro^, desde ®Í)tono,
” ’- - -■  irá hoilnni.' patético hasta®lí,íe8tw0,ldesdéreí; el.egiaí̂ .'
dé p  
gún;tíéoipo
loé J'dé ib8lítddiétteé,'9iíjnil|-/ supremo desdén; cruzó los brazos.sóhrp 




tóricoé^iteds^ él" aiteóteagte nó Saca un áto 
íÉodtf̂ itentfdotetetóún:.' A travósde la dora- 
j í -y d a  malla de la dicción, brinca á rienda
ha concedido por 30 años dO‘ duracidH él 
dértecho exclnsiéo pata éstábleéeft y ex 
Îtetár aMacéaés^géhetaleB teh Otéciá p'ór 
una SociedadCoilN^toiSa á éété éfetelp. •'■ ?
’ La^SoélBda'd'esfá obligádia á coitepts * es? 
dh Año,precio détetmihado pdr'^el te hver 
nio, el excedente no exportado de la oéé-̂  
cha de pasas dfi^Gorlntp. Este excel ente, 
debeos r mtilizado industrialmente, es weir 
transformado en alcorholes, mistelas y >tros 
productosvinícolasi Lâ  Sociedad d()bi ¡por 
otra rparte crear ep lop - principales ceptroe|; 
de producción, depóiritoŝ ĉspeciales en don? 
de las pasas de’  ̂CórmCo 'podrán spr telmar 
cériádtes girátüitáteiéntó', íy W  
fas itetetesáíti'd'eitósitasás; '§  ‘ha#ta 
de su valor, préstamqŝ quŷ o interés tío po­
drá exceder del 6 •‘fô Por’ ültinio la jSpcie
UU a ilUIlU UI5 iiUpUOBiU U WUillJJUUWU ui«
rqctte y ’dé^expótflicióte'dehid< '̂ aF' nijimD 
teot* fóír’prOdatetólrés y/ éi^oifadórete, 4ff pa­
sad* ̂ dé' Gdriht6, 'hhá súiük'dé'4,0(l]0:00a
dé dtáfeidíteé'pór año. tln p a^  éómmémtehT 
tario de 500.000 dracmas'al máxitemf.tteite-/ 
bién so pagterá teÜ̂ EÍ!stadO,'̂ déí̂ és dé haber 
pagado Alas acciónete umintérés /st^té su. 
cai^ttei^delí6l[¿; . - ; -v í; o.‘-*ct ,
Los esfuerzos de la nu^va Sóciedadi^eh-' 
den á desarrollar elt^cpnsnmo de la pasaj
viene á veces de la indigestión ó dé la di<* 
gé jU ^  Mo^mste. E|i,e|;,te cat9> Oidep^tuíte 
tanrae^úte cálmnté áromathsadk destitres 
de
P n a 'í ■
Los exámenes qpé s  ̂ inoyectjiba veiífl-





El cpmandpnt,te dql puesto; de It^guai^a 
cijii de 'Alpra, don ¿ Francisco piavqro, ^eí 
Águila^ ha [ llevado’̂  cátep ,qĥ  ip^portante
tfétviteio, ;tebif'̂ él, "qííé meifécite el Mrábién
ifenüs^fefá tete^érfeí^''-  ̂ ,77'
Gomo tuviera noticias de qae'''te°̂  ltekdteî ' 
céMtelídé dicho píiéblo sé telhér^ába,hteyen-
dte>d^qué Ip éógiérate, uno de' ÍOs ’indii îi 
dúos complicados-éá el secuestro de un jo-
cada,$hteiid8̂ <î |b)n'£ayo medio alcanzad 
sus enfermos j^gl^piglj^l^rador. |
QtrPnconseja. para ̂ lograi 
‘éfécto^uéapar 'tegrp|ia&té, êúte ®l 
tenses de'étetrte^^ejti*rep^  ̂
l'oM^ps tená noirte eñí r̂é̂ agráde 
fiiir ' Estte'prescvipcfo  ̂ íe eá fÓ9ÍÍ
tarla á los que vivéií'stelit'ariós ó á los qué,> 
al terminar laijomada,’ ’teé á rumiar las;
dpspzqpep-qué trajo cpnsigo,! ó Iqs errpreá: 
duranife $ll%copietid08, .
Ün poco de ajimeutqiluqagAlletitja ipo  ̂
jada en un vaso de vino de li|ál8ga por ejem- 
ploj obra éflcazihénté sobré.'algunos tempe>- 
rpmentos. ;
La temperatura del cuarto donde se duer*; 
ihe; es coste que también reviste importan- 
ciai>&l ete/'in|uy elevada, impedirái>el des- 
nanso, eoteplpto; muy baja tendrá constan-  ̂
teínenlte desveladas á ciertas personas. Es' 
htecesterioj; ppes, propuraise una temperatu­
ra'mtedéitedte, después de airear bien la pie- 
zaeduránfé el dia y luégo de habete expuesto 
ai aire todasj las partes del l̂echo donde se 
úréposteií''!̂ -!̂  j
1 i Ltes' ĵpreédnpaciones y las inquietudes 
causan el insomnio. Prpi^uremos refrenar 
los impe^S|d^ {e*|áotejf^Viq  ̂̂ qedeni^cá^ 
rrearno8,^pZOla'teá^n;fg^dteÍteétetQ;traÍe|^  ̂
también dé'no perturbar nuestra existen- 
pi^qp;  ̂ i¿|i^derii4Qp,que nos sumi- 
;l^|%,fn,qnytellrpB^^^  ̂ de cogonjas,
por culpa dé wteaber reflexionado lo bas-
8û fioJ],uye;j|6'iĵ 8 párpados. Es preciso en­
sayarse en dar paz al p^samienjo; luego 
voiviéndóteédéícosWdd^déi'échS'inclinada
'Esto'es inlii^ibnsable para éáéotelrajrteé; 
ál día. teiguitoté, pronto á optenér eh lií íu? 
cha-diarite la resisteheite á’̂ t̂ié nos obligó la 
incesante del ataque. Gonviéne que cteda 
no^he ,pMi^moé ^durant  ̂ algup̂ 2̂ , l̂ QFés 
sus coniingehdas seno 'teei;repóso,'ten 
el̂ cutel es quipes fpp,ti|sq îc|^erj)8qayenii  ̂




~Gon ciertos, apellidos np se vaá-pií^-i 
ñte parte—sófia'deCir él géñiteí artista. ^
No téniá' razóóT étetfteiértô  tepeilidol teé 
va seguramente al rícenlo. t »
Sletepre réCotedaré^y han pasado íteu- 
chos áflés—tel'^efcto'qué produjo en* eF ^  
greso de los, piputadcs, aloir á stt'terési-- 
dénté^Posadá;®^ 
yorsencillez:'"'
—El sê ñór Bórrípón tiénte ̂
La hilaridad de lá Gáimára duró' ten erfá̂ - 
tó de' htera;y annte'üte'ei Sri Borricón: hubié- 
se sido un bemóstenes—que no lo era^és^ 
taba irreteisíblemente- pérdidóV:. Sólo |or 
llaniár&e Bórriteóte; no era póteibíé tomárlé 
enserio. /  '
Dé donde se dtedtecé ’'qué el noteibréfde 
gteérrte és licito J Kateta cotevenrente en la 
esfera del; arté*' ó de la política. En^élfoMó 
htey ^ijuíiéiO dé tercero.  ̂‘
i 'luántos; bOntñlréá •' báy, sin énthargÔ  
que no d m  púetera dé ningún génerte éÓi| 
¡ninguna clase de nombre!... ‘ '
f » S 2 L ¡ g S ± Í S f  J t í S W Í - w k T O i S - ^
tre y lo trivial, lo amatíertedo fy Ití.óscuro 
'•‘‘^'éníbargóY'hhéstro Narciso ambula or- 
is7  gniioso pof esas calles buscando eh la cara 
q u e : M  Mífiíb^él yátetellaje de unditetírada ren- 
“ "^láidida.
f A lo'méjteMnt^égá asi á ute amigo; ■
—¿Me Distes anoche, Gpfpart Estuve ar- 
cbicolostel, archilteibr^Miiconferencia sobre! 
él ültimD Paleólogo hará é{>oca en lote tena- 
lis 'del ̂ AteIIeo¿̂ Me lloverán 1 tete felicitacio­
nes de Bixancio.
delbeltó gMdy^déFfallarf^^^^^ es-
j^a'^nrp^^^ Íte;̂ ééo'î teéhsî ^̂ ^
imtiadOii- vr- tv , '
BigabdoMibat
¿4:
Masi^ihtecér á'^oá especÚltedorái y;
'MáiagAipá
e?ífiieiŵ rejeloiaÁ5 t̂eí|íiimsifoŝ êŝ  ̂poj
< ’ Jú0udo^«n>^>mayisx! ctejfóB’'iiáífimpá
«harse, perO(!ei)Beguld«,r)g9me1mlse o 
no sopjeJesRftiipi^ iustaSte. 
oJia^ f̂tñlál̂ ibes^elarAi «eéeiUaf nd 
o í r e ^  « ^ i ^ e 4 f i l  id^eete&iiidas n$ 
i»ciíaeíopes.><.Cl.ccm4^^
^ a d a  b^or.que
cóbipdtóetidas, k i! VáeiMonesi 
. cpn el miédpdkfrjtektê  ̂ v f
. Nada pe^ para el bpep iipmbrp^dé 
. España qpe pjrpkñgar ui¡t!%^Ás esf 
ta situación áltam!pp|epfeQŝ  ̂
k d ig i^ ^ y  ^déjrnrp^^ | 
'*■ i l\i •mmti!-
% -
e^POnapL’-''.' .■r'’>r - - a'V- i
¿új^teks; Mpte,teteérca1^„^m^  ̂
iteérĉ ó̂ ik pisas íé Goniítoí 
: --B a ^ ll  ptetktíató’ deébbbie Belé^éo ^
y con los concursos deLBancói de 1‘ -Unióní 
B¿ririéike;}dédk «Societé M8iaell»Sé!rÍ dé 
la casa «Erianger» de Londres,
’Nteteidútei" W ^ l é i r y  ''de 
miétetteil/teiiolarióte'j él ilaiicó ‘^'^entejr bal 
. _ p í S ^ S é l é  Pñyifégié teóS^a^ori^
ser la prodtection efrié Gomércé du Raisiní 
- -  - — TjjhlM ^ftyá^dggde BailteBte sido*
citenes de btepeps.ptea,  
.JíaBpckda^ iha á̂
------ ’‘pf̂  ila.-,é!dSk  ̂ ....
j^eptajiq .Djcépia," ̂  cdpéécuenpia dé . Iqte
bajqq..i raci^s dp Itete pasaéjde Cpqihfp, 
dé steé pnncipsles artículo^ dé é;:^orti 
Rípteios
péri§fk!|^« déla¡yrodacci6u; sob^e pi 
mo, resuít«iáo. cada año.; û ^̂
C(¡¡¿áBÍ»ÁCléÑ ESPE m í  Dé »EL POPÚLáD¿
' '  l S F A M ® I s f e  !
Hay gteiteteeteprekndén pasar pp̂ ^
,,ppr listos,,Pp  ̂,ricos, PPi: k l^kdps, pcf 
vmiekés, por ipPflhiskdOT^  ̂ pxié‘-
ten otiM itipos íp rte niíciékd *jmt[!f dignóte 
de 0l«ÍÍtete!ifcíká!J^
K .squéllqs álnplimieraAjesdaJp|;rasg^9 dp sa 
!¿iteitercisiáteM> petulante. Estps^p lo|4^cÍ- 
■ 08 de la palabra y ;§F gesto,qtee hacén de la 
piocuencia tete ! arte aparatoso j .  rebuscadp 
';p  Dépiijtmto á la méáa ia kt !;háiiqteeh 
jionde se congregan,^porreligíonados y ^mi 
gos; sc^re la tribnni denn Atenéoldesde 
[Condese lanzám esas bagatelasdel îidngute- 
'7'je qne se llamteii: conferencias; tronandé en 
deiá Caldeáda tetmóskrade nn ÍD&itFa 
dtendlé sé titetemtette ten rélaMIiaj^esnte^gi^- 
¿ydéo Isf, dispersas asp^ackntesjde^teeblp, 
iiasta en lote giros de; k  cpl^éí^i^lteD»* 
iiar^^estos quídam, por lo regúíavide gallair- 
da presencia, de apnesto empaqtete, dé indte- 
' j¡^ntarta i; la denííar, désliteate éh;él >áticu- 
móneda faltes de tete
'Blona^iíií^oPte J  énfáRcjí, |ó®ífi8ndo
mcablosiiMtee . ,  ̂ ^ .
cabeza al t e c ^ J  Ion b m o s j
7  lasnianoiconun eoppasadoUteno 4e
donaire eteeantador.
dkerépph; %  tePcióte; no desS^P®^ ** ^  
Mda expresión dpi gesto.
Íqerj5»9jú sus órdqpes á,4erip telpsnppf > ■ ‘ -i'  ̂
-, • ¿5 ,% activos j  p^quisaí,; t^v^rqu /eíiq re­
sultado,en J a , a y e r ,  ■;,, /7“?t 
Él éápo Frtenciaco Clav̂ ^̂  teúiñterpte 
¿él̂ metecioteádO itestttútó, hállaroA tete unte
vqh vecino de Cártama, se dispuso con las"̂  PPrñ^djCQiqeida,r!íuí yc(*4i,uy «o vo.taiua, ^  i oem ento^Apldo, Oemeiato blaníeo.
VI p a ra  eemen toa
Freoiospcónóinioos, convencionales. 
Depositario general, casa de JOlego Miar-
mina al sujeto qué büsctebáte. 
*. Tritiaitedo ' a fríié' tete- riteíÍtluliúit  á qü  ’ údiera negóse ial
principio vá ello, iñá8>entregóse luego ahl’é 
él temor- de que hicieran fuego edutra él,
j Gpnfesó; su partloipacióñ en el hecho que 
se je imputaba, diciepdp qqe ers elencart 
g q ^  dé la custp^q dfFjovqn secueslEs^Pl' 
pqivCqyq entregárlte un l̂
buéha cahtmad, paró eprno el neppei;l,no se 
réáiizó"po'j[édíé'i|tó  ̂ .V" ;
EiteéCueslradór, náíáédDÁÚ^
Torrepjfqé conducido ayeriíañañS á lá car̂  
eél de'ésta capital,- dohdé qútedÓ détenido en 
lino ;de los salabotos) y-á disposición dé la 
.jiirisdiccíén núlitsr, qjue es la que instruye 
el sumario.,
partícipes en el ptecqtestrp̂ del menqioniado
; ,_A;ra:hpra
I nléróte qite ii
t apresar ptrosúps,
;é‘ tei tetê  bhayterq y los núr
u  le acompsnábah ’efecíúakn íteh 
I Jki^tqsntd'cokb klrito séryípioV la nife'i 
ve cubría PPy completó el sdelo, perO estO
niisióndéúíbdd tan sátísfeotprio. i 
f -Dhimbs Iqs-náéstrPte Alosielogios recibí-? 
dos pmr el eomandantedel pi}estpdé4P 
dia;>cjviFv.de<Al«rA» Ste*: Clteyejfp 4 ^
coséteha ̂ ,qtiliza4§| qqe |cote|]r̂  
vez máiĵ  ̂  dtepréqkr>teF yrikJf 4é k »
8 # laííBocipdadl l^pr eí
, í En primer térffitoPVPM* ipp»





écépijmf; iíssteracúiq^  ̂ y
éí 2 i% ‘iknibwÉi^i9(«f vteSdi?
Jigor
i^siie^ítecn 
d M le fd é Í i
vos á la prohibición de%xténúéF.b 
ppéS.ífi^'ykate,' 
fé Wcbhtetedido '^oPlq teños él' iabób^olio 
xclusivq, elderqchq|Íepércibñ 
. d f é i i é m á  pote iÚClO 'Khrte% Í̂5¿l í̂ate' ̂  
bre
fié
además..---- r — r r -------------- ,r—
& 4 e l U i ^ Í a ' t t &  . i »
que la B ^ M m r pilwiéirá érGciblerno sé
k » p w ^ | | 5 k ^  4e
G r e á iS j í^ i^ ió ld e l  aMhdl 
primeras materias diiriPlPB ú la nva ó pa-
liiarmonkr kvanj^^o la ‘éiéáad, á ÚÓ teédÚidteíbŝ itíbtóte qttéqiesan 
«obrerlofnrsihobolesr de procedencia; ex^Mb' 
lera, rŷ á nq, qipqn^, > Iqq dqrecbQs sq^re 
lós alcphoTés expqrtadbs'al extranjék» V r  
J  de'qna mtePsk flPhekl el GOméníó̂ tee
UnfiiS b b s^ é k ^ " '^ »  flPé- cúmpliéran su
D «  ta lg ien *
.Siifcj
tln  Pfiirtiqs. Granad^ 61.-il^aga.
)Artosi^y: J^e iras:!.
iriOMBRES DE GMRRÁ
( Porque ése cielo azul que todos Vémóte,
ni es cielo ni es azul. ' ■
AáoBNsótki
' La muerte, uhivér sal mente sentida,, 4tel 
Pdpularísimq actor Pepe B^ueints; premá- 
túranléíik arrebata éscéha, áóúde
tsntúlia' brillado y áún'pódia briilár,' trad 
tekF mémbria,por asociációá dé idéaSV éu- 
riosas;anécdotas del tiempo viejo, :que püe- 
|eq sér dé algún Interés para | los- que 
iien la marcha del teatro contemporáqeo 
1 lo qqeppdierq lipiparqe sneákl>'ap?í|P' 
intimó.-: ̂ ■ - v:" V
'; Ys^én éste íerrénO, principisré pop de^ir 
^he BiqWlme no era Ríqateimé, hgaíji^enie 
pablando, aunque por ése apellidó lÓ ;éo- 
^nocía todo el inúndo^y con él quedará éá la 
rónici del arte éscéúico. ' ' i « .
Era García, uno de tantos, uño más deda 
íaacabtebllef serie-1 qué; con los de Pérez, 
lláncbez, Gonzálqz ̂ y Boidríguez, pueblan en 
i|iq Inmensa mayoría esta clásica tierra es-
iiañqím-j V ?; i;' ' ;  Vi \
n ¿G4igen J motivo de k  éúpllhttecibnt 
/AcáteP Ips ignoraba él prbpio interesado: él 
|se encontró con ese ap§llkp> ynllhstre en 
los anales dél' teátro, Ib Bévedó'yló enalte­
cióte^ vez.  ̂ i
Jüft pqékk8ltete?U%^tel
los pensa^entqs ¡fresepte y de k  saluúqQp
,. ..Jfyanfes hrílié
kó1|iré'tetpî éteb ;viíuê  él stíeñb| el
suéÉo‘* (iúte cúbk cbmo su'^ktent'ú al 
hombre y sus pensamíéaítósMel suéff?'qtíte 
km^dá^patea^élfiambriéntó; agíitf parte el 
ítiéúe seá,:-calo# paraje! que padece 
fiíQjtfrescura para el que, safreícalor^.,' 
El;sae#Aé?-ébgrten^ispftradqrrielqq fq^r
zps; .necesariq es, pneq,,¡ilprmlrt biep.para 
m^nténéraebúeúb, para estar firpsqp y r|- 
p b s á d b V ^ ..... 7/',. |v'I
bi^klifiiiliaiezá^ha Újácfóna^él fescanáo.
Gcfil^ñolas dé sufiéíéntéá á%
para los más débiles séĵ éB'-^hoiiiábloAédbite 
niñpp>TTptertei!lbP flPP Pttes gasto hacen de 
sus fuerzas. T asimismo una mujer que se
acostase Alpte diez y se.levaqtasé Alas cin­
co, estterk kúii cm' éxéélentete''CóiidÍcloné<
pari: mrjarse ,beUa. m̂ jtchP ripm
zarJbÚena sálqú, Nteda k^  tePpkkdPte y 
“néílco cbmÓ eí 'Buéfiq, eni^^'n^^ 
longue mjásqllá dÉ la néCssíqad de k ^ sb , 
’Es praciáotékéte’l l  .kífPkñÍp;^.M* 
tódote lote medios pak' ériía#k o-pak 
cárter rir enráción; Ete un mal terribl| y< diL 
fícll de vencer; combáti^M PP®r " ’
te.u8-.comdenz08.
.lias ;per8qnas; înay agitadas^:! 
trabajan,^Sdddoíri 
él cuerpo u el
ik^ranqtdla, 
” téqlgÚB
» jo  son
el
las.
Atended; el gran hombre se ha inéorpó-
ite rntenprometído teiiñ. iqodiÉear ripi’tePk la dp
dorack» Jj|,Soqieda4jLj k®! k^eSíĵ iapqr
' « »  c »í
óq !de, las 
' le
o asi e a q é  éerqj 
< ^ 4 m P Í # P ¿ lk A ;
IfiPtermmai r̂ite ép '0Í' ®k .. , 
tíempb;̂  1# nkdéjkdbií Aw: 
remedios indiéadqe 
sueflb-peidi^ poqkŝ teŝ ^̂  
;|tei r̂acm^ptteitq,t  ̂ ttcf’é »k i ‘"atemé̂  
remedios aMltemum^de todPsV̂  ̂ ’ üs;:̂
, Lpq,bañ^delagúa calieídié Balada ó las 
iblqfiiPPéS ííitttél Méhmites de metekeéh 
camte?,4®k<lkknh te.menuúbun buensimflb/ 
qnepuM^ haktaaM^tepps-
curiidb ún ínés dé'tratamiento. Unnfriccióq 
IcohoL^ápuéte de la,ablwcióri4;dtel b»- 
^kPtrihi^te asimismp 4  p|i|onáS¿e|
^^^Skédicb a s ^ ^ k q a ^ é l^
"̂OO'C- ‘Je
s
8̂ *11’..,,-,. . - ........
nóspi^é 4a aqiréola de ,ten.kPnPFdo, 
éi(ítek 4é f n cppÉ»#kj ® W  
té y aria dé gbmernb, 4 qnién llamabán
cipe y al cuarto del grap 
siempre consigri^Ú nifk) de corta edad, ahi­











No es el de los Riquelme el piimer-i'hateo 
de nombre* teiiputeeio; emla esfera 'artíteiiea.
EMlustre actor Fernando Ossorioteúémi- 
go encarnizado de todo^krvulgar,-'bautizó, 
rnejorm-imiO)̂  reformó los nombres,?; res|)ec- 
tivamente, á <UB®íUtor'dramático;' *̂ hoy oM - 
dado^y árin actor célebre que todo-el lUnn- 
do recuerda.
iioLlamábase el primero Bñlte MirtllféBEgni^ 
laz; Ossorio le arrancó de cuajo el'primer 
apellido, y  qiiedó ebJEiuis Eguilaz, autor de 
muchas produodones^i cuya'«enumeración 
fuera prolija, y: Ia8:.cuale8-pueden conside­
rarse definitivamente muertas..
£U actor se Baíteaba -Mario Emilio {«̂ LÓpez, 
y era discípulo predilectd del gran Ossorio. 
El López desapareció, se antepuso un nom­
bre al otro, y resultó ! el Emilio Mariio tque 
todos hemos conocido y que tan brillan^ 
tes campañas realizó  ̂en la Comedía, - ' 
«Porque el nombre’es el hombre; ’ 
y es en prítper'fatalidadisa’nomibre.»̂ -' 
ha diclm Espronceda. Sóbié - to^,< si él 
nombre es?yulgar-i-^ebió añadir -Fernándéz 
O s s o r i o ; - ' ■ ■ i . - f .
fute BU qmigqj N o t « » i « « - v : « e a n t o » .—Encuéutran- 
se vacantes las notarías de Tendilla, Cabe­
zuela, Sedaño, Aldéanueva de Eoro, Salinas 
de Añema, Santa Goloma de Queralt y 
Aliaga;
dábalkotedei^^^ —Éu'ria calle
del Mlrqpés^ deí,.LáVtos iri desbocó ayer el 
caballq4®7cpché,qtfe guiaba Antonio Pprez 
Téllete,éteyendó éste'al suelo y bcasíqqándq- 
seúnte herida Coiítasa én la .feénté y , bria 
enja^wba^
Recibió'teuMlibén |a casé dé sócbrrp del 
distrito de la. Alaimeda.
‘4 '«
<!Óaiitr^O áiiíriiiilbri eái M adlPld.—
SeiliMMi’teadcé̂ m̂ ilIteuirid imte nueva  ̂tetebeia- 
ción de,-andaluces, en Jos pisos.primero y 
segundo del núm.-12 de la calle de Alcalá.
Dicha Sociedad, que persigue los mis- 
iPOs.' fines qqe ,1a queiestuVO establecida en 
la calle de Carretas, ha elegido el domingo 
su k n k  directiva,, ,éompaesta de personas 
de valía y representación,
La^comisión organizadora lleva recibidas 
más (k^Úíenfas adhesiones para socios
fundadores.
se encontraba .leve- 
natente.iudispqqstq nuestro particular, ami- 
fP ín|ip!0 Pn?f» ®nyp alivio deseamos.
íA AmíéPleriV^'Bára: ̂ Lisboa, donde 
embarcará con̂ ’diiécciób á Buenos Aires, 
salló-ayer«F’noÉíerciante de Málága, don 
Salvador Jiménez; 'acompañado 'de Su dis- 
tingtddá-séñora.
fMachasriérsonas acudieron á despedirlo.
; -y i^ riíp p p .—AyerMiegaron á esta capi­
tal los siguientes, bospedándose:
Hotel Colón.—rD. Bafael. Alcázar, D. Jo­
sé García, D. José Peláez Valle, D. Diego 
Díaz, D. Aurelio Éáenz, D. Miguel Parra, 
lí. AadkqMqTCnp y D. Juan Miilet.
Botél Inglés.—D;. Ildefonso Atienza,
FsAn.cisao Elorbs GAjaqiAjí,
íNOTiGíyys
Huptói-^María Gtercí» Díaz, que habita 
en la Calle de Enrique Scboltz, nüm. 2, ha 
denunciado á la-politeía que al salir ayer 
méñana de-su domicilio dejó en él mismo 
á su diñada*'Isabel González y  ai regresar 
per la tarde-notó la falta de ÍO pesetas, 
sespechandosea ten cufiada la autora del 
hurto. -
:íí:
CiiinbiaiiB dri M Ü ia g á
DúDnEFEBnBnó
.dé22.45te22. 
:aém 7 8 aá ). 
de 1.500 á iV^^g
de 22.60 á '22.b, 
dé 30.84 á SOBÉ 
de 1.500 á 1:510
-París á la vista 
Lóndrés á la vista. . . .
Hambúrgó á la vísta. .
Día 5
París á la vista . . .
Londres á la vista . .
Hámbaigq á la vista. .
A U ’V'lado.r-r^Se encuentra bastante rií* 
viado de la herida que i:e''ibiera enla cabe-, 
ẑa por .consecuencia de la paida dé una bqjq, 
[de pefpiaña, els seño;r don Matiasr Ben|to 
ifiombardo. , ,j- ,. ’ ,
Nos alegramos, deseando na. .cqmpljrio 
í livio. '■ -¿V .'w. V. '"'x
R «e la t a a .—En el tren de Iq una. 
quince, llegarqn áyéte noventa y ‘ leis r̂ ^̂  ̂
k s  destinados á k  jplséa deMemla V 7!,
Eu él ' de las dos y .tkinta viñiékn w  
á los regimieútbs dé Bbrbón y Extramaiui- 
ra, 220 para o l primero y  85 absegundo.
iclu-
 ̂ l  Aóri d lp w ta d o a .-L a
comistón encafgádarie réalizár festejos en 
hbiiqtedte iba dipútados .republicanos seño­
res Meüéndéz Pallares y Jesús García, con­
tinué'con giran aCtkidad su cometido.
’ Desde hácé unq séipana trabajan carpin­
teros én'éiA'xdrnó dé̂  Ibs jakinéé dé Her­
nán Gortés/donde so ha dé celebrar él ban- 
quete, >̂.1 í;,: ;
Además de la comisión Oficial que en 
nombre del; partídoyay» á^Bobadilla á es­
perar á los!*distinguidos diputados, sabe­
mos también rie Numerosos éorreliglonarios 
que irán á estaciones]|próxitua8 con el mis­
mo objeto,
' Probablemente él viernes, víspera de la 
llegadav se^aitir*-im A hoja iñvítkndo ál 
pueblo*para jqaé:cqncur#aA la és el
sábado por k lá íd #  recibir á los ilus­
tres viajeros.'
In ten to^d l« '«n fé ld l6,—En el café 
de Ghinitas intentó snicidarse anoche, Die­
go Ramos LópeS, de 32 aflos, casadcl íiatü- 
ral de Aimeriáy :dOmicEiádoen erBaseo 
dé Sabeba; Hotel JfVilia Jtíaáití»; Útíndé tra­
baja como jardinero.
Para realisat su propósitó, disparóse dos 
tiros en el pechó ebn una pistola de doce
Dichos reclutas proceden de la zona * de ^MÉíkPÚP ilé^^
Badajoz, i. , V -  7  . , . í^eFfnrión de la Aduana
En la estación fueron recibidos por comi-J ?í ^í— móviles que le ha-
piones de oficiales, clases é individuos tekntar contra su vida
moa. fe«b“ estoqnéeramuylargodecoBtar.Iropa  ̂dé los niencionados, cuerp s, j
Á  M a d r id .—Eq el t ên dejrs trea y 
quince salió ayer pa;ra Madrid nuestro par­
ticular amiÉó'bP^édfohri d iw ád o  Mayor 
dpu Pedro Bentabol. : í
: Deseárnosle feliz viaje. ; t
!' ' 'F a b d b ie ilb  riblááté.-^ÉF '* prMrip 
jViernes tendrá lugar un eclipsé déluúá; vFi 
ible en'nqestra provincia..
Cátédrdtlbéi'—fÉby ete etepérádb *én 
Málaga, procedente dé'MádridVel'ratédrtefi- 
(co de estel-asMtutoricp Dnis Méndez Soret.
hé diéhP
ue el notablq hlfidStriqdQ#sq i niej íiiipnQtizédp  ó Jl.nsianist» 
palagaéfk.Bfi?:|#nj9,hékh*é». piétetidlgik- 
dq#, IpiCpql po éi e^qctQi puesriicho señor 
no ha practicado nunca trabajo-de tal es­
pecie. €)• :*'ir'«> ¿; ¿Sil SÉ ,!íí í-i*;’
R a  tjaatroa,—Éé, qsegüra que al ter-
s del teatro Uariaban al niflo $1 
JRiqnélmo, priméíO, y  , luego Ri- 
.plejnente., CjDtmo Riquelme; in«; 
Gpnservatorio, yasi se siguió 
urante el resto de pu vida, ' < \ ’
.0 se llá#p^< ffarifenfe Antp 
conbciao désbúés en el mundo 
Antonio BiqUelmef iídtoir 4e 
to, uno de los priméfb's; hdé te®- 
tdarott en#l kiméF teátré pri K o r ^  (que 
ifué'éF -déilReĉ ^
tehbra ériÉb úir^templo dé lós jétenfttete)i 
más tardéi compañero en Variedadés;* de 
arillés y Ifflján; én él Español,' dé JiñfóííiP 
Jko yJuhiÉ Romea ĵ îÉrihrk dél ‘'áé-
tohdri lî í̂ iPP nombre antes citado),  ̂y éñ  
fiateá;|de Bléardo Zámacois, Huiz de Aflnq 
'RepteRi||ó. ' "■ ;777 :7 * '\  ■
j |4j^Pk®arcía,,ó sea Antónib mquéline
é ^ Í S » 9 ' ’S S  mwt¿!
lOmb^csfriHérístico_PÚ.|^¿ asegurarse- que 
7; que qcqso,,nadie le 
M *Jdi.B*PRp (el que acaba de 
aés.de estndia#. medicina unos 
teé empeñó en ser actor. 
-"^ “®^®¥^Witen|jgP;entr8ñable, 
me pidió que en una obra de Jalián y mia 
qn^Qr euto^s se éusayaba en Lara, esexi- 
1 : ?|7^ P4|ri,P%Fa su bljó  ̂á¡Jlo que accedí 
y ®1 jpven estudiante 
pisó las tablas por, inrimefa vez, en dicho 
cPb él papel de SaRpíKoi en 
4tel ■ élrinnsisnri^^ 
Pé|ie RiflPmite me Hárid *'teíóíaffiré sm nodk̂ a
owííaMmi... .' ■'' tí:-:.' ■
minter fu teteriBtefn.én él Reatro dé Gervari^ 
Ééslk telft®n!ñd||ritri
k r ió  éñdichoTp^ una buená coripteT 
jñia cómico líricáv '
; M « n n « l  O l ^ é r .  —'Según nuestras 
npttciáé éi'«W;i>beoho <qPP-®i*^pl«ndido tec- 
tOF .malagueño Masuel Oliver se retira de
kseéénífeí'¡ió.’ -J-JlifcAX'- i-- iiaif h<- . ,.ien ís-j.
Gomo despedida celebrará unaugránfun- 
ición en uno de nuéidroji^ejoreB coliseos, 
:TepTe8entqndo obrae. en las cuales cose- 
;cbahutridói^tepll^^ *7'" 7' '7
á MéRIlte jpfi« vqppreg ,̂corrébj|e(?kdod. do 
Mahon y Sanílk» - jpPBdnri^^P; nnmérofi^  ̂
'quintos para Mcba plaza ameana- '''
naentó de la ctelK
*nn  lar  de coal
El suicidé tenía una tojckhi medio ré-
gular. '" * '■■ '' '
Gastillo Gastillo fué deténidO anóché^'pbr-.
que el' 
negrÓ,̂ |li 




’W S®. ;kabeÍiMbnt’¿. 
m &uñi' -herida conh isa- 
' curada en la '¿asai
'.A Ala-
f P
dél̂ .,̂ .... .............. .
ocíiMó eh una casa de 1 
pehinos.  ̂ «  ^
-ipf Ogi|*ri]Í«s :B y « a p »
 ̂ , . . teé>eñdé en kdos los, buenos es- 
tableciim.ontoj .de M|i^ga,
A o n e rd o  d *  l a  t ío iife r «n e^
Algfdólxaa,^—Das camas más baratas y 
de más gasto exiteteB emia fábrica estable- 
CtPJftP*®» núm. 7.
■ V to o a ‘fl'iitoli''ffé^ro.tipa.—Sin tedie 
de.nlcolml, cémffletaÉ^ntéTparos. Ser 
á domicUio. De venta én calle Rtr'achM
.«'■•SÁha'''esquinqttela aé'Larióte.
'  méháé tegüás llamadas pp ,̂ables «e ’̂ ian 








riofenÓ7qhe presentaba nha likációh eh et 
humero izquierdo una herida] knksq én 
ia ceja dé iguar' '
. V la íta :— El: ou^rto dietrito municipal 
fué visitado ayer por el alcalde y el ti^eu: 
te alcalde^  ̂cpr^spppdiéntei. 
aquél á bste^para que lleve a efecto las re- 
fo#mtete*(|aé orea honvéidentés. *
'■j^hií^iiio a a c 'e ^ o .—Sé’k®te |qR.®4ÍiÍ
tá indicado para u 
pundonoroso téileh 
déla guardia civil d 
Si se confirmaja 











teúiiénéíte de taü'^di^ó jefe.'
.-^ ía  Ifegado á. esta caí.
D. Éníiqné
■ iH 'M iJ v Ik - 7 i l '
j de 'Fálméter.
^ « l i i  O o g n a e  J^onsálm s B y a s a »
de Jerez, deben finwterlb lós inteUgontesy
pM óhá4^b|to^
S a  vririda u n a  k le lé le ta  con todos 
sus accesorios, klormarteu. Rosquera, 16, 
estahléckhéPto*
li 'a ia liíah ó n  P ro lo n g o , estilo Gé- 
nova,j^PéjqniteitPBálchichóh estilo GéUo- 
YftUSfl Itehriéten IPA Hijos de J. Prolongo y 
que tanto .éxito han tenido por sn superió# 
calidad se vendé ú Ptas. 5.50 kilo, cali» de 
San.Joan, 61. ,. .
ui'*?íU5AO#H''iBiet »  **rr.' 'f.'.-i
Porob.fino^EiOoar véase te .4¿» plante;
D I N A M I T a
-----------------ü ! --------
 ̂De InsfeaecióirpébKca




fume exquisito parala lim
Un certlfícado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacQ^paña álc^frascqs, 
prue%i¿'i|lDÍel>pr̂ ucto
C o f t m e i la i lu  f e  lo s  o ío s
_ i s  i5É 
ísKí'de'm
El mejor microbicida co- 
% »r ■ npcido contra el' bacilo de 
W í M  CALVICIE, descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑAV
, i?
I t a b a M o lo n  %■n"\ 1̂ 'Íf
La com&|l$jBipéni|̂ ncnte contra li^^cr- 
culosis, iípy,pr68ilfp|^a Romano-
ierán» tricepMBidentes 4b 4t^4 organis- 
,j.todos los,«Kminist|^a. d^lja Gobema- 
M é  inapéctbies db Sáíñdad, 'y séelégL
í'fc'
w ^ ^ ’ ü ' y  i f r
Da nniMlrif i
Gomlaldn de «otee
Uiaok é8piaĉ déod:Mmi|(ĉ n̂
“IjáddBtriá ó fa%]ril»̂ ( 
te tHúéáá iltá).
, ¿oformarán calle del Maraq^',. n4mcl7i
, ]>08 motores eléctricos u&4(^4 fádrza 4e) 
dos cid)allo8 y el otrô ĉon ifoeiÉa dé uúO.̂ yi 
una magnifica prensa de igrkn'' poténcil  ̂dej 
dos columnas. Tamaña de los >plátos%i iiíié;-í 
tro cuadrado. Todueh perfectô sliadÓ/̂ " ' 
Para más detaUes, Agustín Piure|ój 4;
I s p a c t á i c M ^  P i l M ^
Teatro Oery«ntee ,
Magda, la hermosa ó b »  dél- ilustre 4u- 
tor alemán Sudermanh; ’ fû  ̂ á^phé^ 
triunfo parala Sra.-Cobefiá;'qud'^nsO á 
tributo todas las facíatad$p4e4%g»niíKar- 
tístipp en el d̂ sampo4<>)dqil%;píOtagoniéJia< 
En él cuarto acl̂ ;tu,y:o,ia éotablft^j«triz 
m om ^to8m uylsa¡&
El Sr. Lagos, lucnando con récui^do 
de Tallaví, consiguió sontear̂  inuy rdisi^e- 
támente las dificnltades^de su papel,,lo­





Varios diputados dirijen al Gobierno 
xhegosry ^(^untayde' '̂eséiiéó interécu -  
Se entra en la orden del día. a ía 
Apruébase el proyecto de tribunales inn( 
dttstritdesi.; . , 'í, í , r-.y;
: iBeosigue el debate patalapistauti!; < 
Roipeo añirma: > qué; el> 'oatalanismo eg 
firencamenta sepamatista. ̂ i 0. ú
n ̂ ^Gámárai'parece ««ayrdistxalda^oy al 
obseiyssrlyel orador sersiente. : .«i ana. 
.'Canalejas «^ta->4amrtemente.ila 'campad 
nilla. •rivr-'ii;
4 u^m so continúa #m disparBO¿enlis.>laB] 
I >ptote«táB dqlos catalanes  ̂ : v-y; naO 
Gna4fsyrjin|Oreit<que paalen 4é<ftlgúno0
iladock4eái««ámar«únpiden4pifi\Be oiga.̂  ^
• <'Iatenta4emostmr'kqaa.fin Barcelona s3é 
desea la independencia;
'¿̂ Giulalta’aft Aoonsajaá Botaeo qua {Kíes- 
oinda dé una antalogia pocOigasls Al Faâ - 
Júnenlo.
Romeoteontecda qnéüo^íne» indispensiü' 
ble y estima que tos^sepresentantes ide la 
Unión Gátidaiujita ’ debeni dedr si piensan 
como olla óia desautorizan. ¿ ~ >
Belbán y MnsUn'Opinánt qna los l̂epre 
sontantos del Gobierno» ’han^4ebido{deolr 
quo piensanideLregtonalismi^t 
Aquí no existe Gobierno, añade; .^ctad> 
se disposiciones que^son ̂ atentatorias á la
yv se
oyen protéstas. , „ ij. „
•El OWfOí exacta arCIptóeinppaiEa^ 
ponga, concfO^ameníOiW/Opiní^n aSf«pa#.l 
regiOnaliSnU .̂ :v «íy
, ^oret laipénto, lá i|:régula]d^
,se desárrolla él ¿ebáte y defién^ nie.% 
|das do ropros^ón adop^adaOyfpq^^aS
P?ece4idaj:la oloyaán:̂ putación. h :
' '  '' *' 05Í¿pilo.ĵ  pftUjia
ia?vtoba.n iQ§ycatoia-
3ue, tan merocida^ontei ha nlcBhzado.:sU' 
uálforautor, o| ;4o despera» que nuestro 
prípier coliseô SOiyOaanny 
No ños estra#aiá,¿'Sini
iéotaña.̂ ásjdoiojíî a .........
iñistás las bases de Mj^xosa,, y ,tofjtpina 4i{i
queden en casa ôs -qneuno 
restallido del látigo al golpear la hipocx»: 
sia, reflejada en algnno.de ^osnerapnajes 
qué daú yidá'*§ la^^a^^áel4éf^fefn^^ 
Háganlo e o buietn íiórâ  ̂ “Ó Lá^dl fáí^
tarVliblico páráirónár;m iíplaudir
la hermosa 'finálidail y pireciosñ diálogo i|e 
la justamente celébpd’¿'c4p0pa¿ j ’ " .
: „ 
A, pesa?, de ío- 4esagradaWfl>K4elJtiemp0, 
yióse anoche bastante concurrido el Gine|; 
ipatógrato ^ocuaiiní*;. í ; íív- .
Las cintaa que|j|0<^ercbiben<igustan.cada; 
vez más, lIao)anábymuc^,.la^atención una^ 
donominadia ios 4*. níñosíaéstrer
nada antean ogño*. ¿ r. 'V «'jr.
Para en breve se anuncia el estreno doi 
i;i|na magnifica pelicular de gran ̂ duración'jti- 
talada Cuiden^, g^p viem kMi niafídfi»
5P^ñ î8 datoOf ?SS; jpanW ̂  M é -





en precio módico una magníñca înstaiáeión 
de nogal y4unM/dé^todo.iuj(Dpyipropáapára 
unâ  goyería,, soipbritowía) /oamisexia, boti­
ca, perpmirla y ̂ otoaŝ  lolonnairán len.' e  ̂
ESTA^LEGi;iíaENTQt BE . PRESTAMOS; 
Gálij^E BE SANíERANGISGOiNUMí 4yj
...............  ■■ "■ .Misijmu í.'i>j7̂ -.'?‘wí’,bc!
de la patria.»
Rusiñol: Eso Biémpre.
]|ifi:̂ íét̂ '-¡̂ " müéstra*'éátisfébh^ de que se 
fundarntodoa los sentimieutoa 
' Maur% se toUcRade-̂  
nes y se|«abtó^
Bice también que mientras quiera hacer 
Iregionaiisj^pJiuTR^ se irá
á la impotéñeia^y
que la énfériue4qd.,C9j!|tjp 
•“m y  qup-eL‘Anico'reihedÍp éstriña^
[Pa|rli(m’rátQ represeutétyérdédéreip^ñ^^ 
lás regiones y á la papión* 
jLy,mojpaiauía» añade, s< 
ñMáam^qjl^ lé.s füerzas’ vives dél país 
¡ ̂ ,*Ku|i|9 ;̂,'Loé éegionpli^ 'qjíp
^'08 dejeis defender nuéstrés idéM  ̂
MOr« éntiéttdé que él débatndebé désén- 
ivdlvérsé después qúe sé diséiíta én el Se 
inadb eLpróycéto 4é iá'é juriédiccionés;
îPI AílStíá¿á défleridéél féSeraUsMó;^
' Báse por terminado el debate.
1 ̂ '¥^sé'léVautaaá seéióñ. ■’ '' ,,
P a r a  G ó m iT O F k s "  a n
m ejo resco n cÉ ib h éS 'V i^
lá c a $ a d e  , V 4 e . á B « o s d é j  
M a n u d  L e d e s m a  ^  « Q
, í f f á l . A O A -  3
( s m i M O  l i  a  m o i i E )
D e i m n i i i ^ .
Anunej^o
’añknqjajdQ, Mpíret 9ñ£ ae
«liírñélté éÍ proyéc|o dé las jurtodiécióñéé se
garautios'
fiiFeltserpiyiO^
]| «S « i r l l lB
Se repiten i  diario los casos de bandole-
ri«»o e%lQ8 jfeî aíd%esto pi<mnoia.
La guardia  ̂ civu s^ deplifpc jinqtotento
paya éxti^ár el mai. 
Laé autorlda í̂ea aadqp̂ p̂jP80ierqMiIi»̂ P»
didas.
También ae ha.apqr̂ todp̂ eiljnQmbranilp̂ - 
to.dé 'Uñ juez eép;5ci|J',̂
Mañana en 4  e;zfi|iéC'^4tak#inBá4el se- 
ñor‘ Sprez o
Leaeompáña R q p . s u :  
secretario.
Eii un bo^éí de la’.|áyteyapá se lia.sqict^
a.40 S.MugjJj||,hn^, ^
, « iS B N iá .m )
Se abre la sesión a la hdra de costniá- 
bfe. ^
j^éside el general López Bomíngnez; < 
Léese una éumiendtT' <$$> < Skfúfós Gnzmán 
al ^etamen de las jurisdidéiOiié#.
Seentra enl«4ñrdtta del diá; ' ~
Navarro Reverter impugna >éP dictameti 
sobre reformas relativas á la remuneración 
de jos servietes4e sanidad intéñtor^
totixa el vdkitiiliiéárpróid¿
idn.v
€ O » G B ® B 0 ^ ^
d^*wrti::íéglíJ4énta-
rla.
Preside el señOir- Canalcd'
. Martin Sáné9fex<^éí^yá 
» e f e * ent oALc « t o i f t So> t j á '  _  




tlicéR^anones^qué en 'btové será' leído 
en las Cortes el proyecto de reforma^lecto» 
|ral '' " ^
Detallea
Se ultiman los detnlles relativos á lá vi- 
Oita debrey del Portugal. • '•
RoyaanoRoblado
Bnrante el día con tiiuió'el enfermo en el 
|mismo estado de gravedad. ’
Iqg p]^^er|«^^Qrae 4e Jft- noche apago




i Loé nÉinistroB conSiáerau un; ‘̂ é!xit6 el re 
enltadodeldebáte catalaniétai ' ' ' ' ' .
 ̂•Mpret^se muestramay satisfécbov . ¡ 
Guendo’ i éste terminó én ' '̂diseurso íné 
abrazado por Jl[mqae.. ^
Aplazamiento
A de la enfordwdftd. dé .Qréj.zfi||l. y
Sxput^qldp
<íBiao>̂  Gobierno qne'to'OPurrido en Bil 
pMo no fue Qtra¿co8a qû AoH vejarte'^tré 
UoB reclutas de una traducción de lem'*felle- 
tOB de Máximo GoTiUr
«•» 'FIlfidiA <»
1S& h4%rméd0^na dfspKlifcién ̂ tóilzañ-' 
.0 al ministro de Hacfej^ pSrá̂  i^éi^énUy 
1 GdHéá nn ptoyecib énclamlnéldo á resta: 
ecfi^él ltípdéstómuñiclpd dB' ccfiíkimé# 
wyíî l’oi tngÓ  ̂y éub hayináb ^ ^
, GasseLbá recibídó mujti^^ae rtelegrá- 
ipas: de Andalncía comi^!^iíe«>’qne-en 
Osuna,  ̂Lebr]^¿ y ótrps pnntoé se ha re^ái» 
dneido la cTisiB. ; . »
^ Ei miiñiitto ' de Foniepto dlépñso ' que 
marcharan á aquella región 'varioÍtn|jéníe- 
ros peta estudiar y »{nopcñier- inmedifitaB 
obras (•
Bandas de Ulti^ainpr ̂
La Junta d,e . Beudas 4e..]CJ%ap;ar |̂a
La comisión de actas acordó proclamar
Fi9)r6^4B06.
Li^ct&aeeta» ' . :
El diario o^é^  ipublica las .«siguientes 
dispisicionesí y ,
. Restableciendo ’ ’ - ^ - ’ 
cretVjde 2Í de Bú 
peúMs de funcion^o| te|la,^réra'j.iidi 
ciaf7 póñál.' I "
Gencediendo la nacionalidad española al
ordenado éñ real de- 
bre.dfi S0b|p .a8-|
§trucció i^0?C a^  ̂
Compra y venta d®>todas clases de ms|p|Fa paíá los 
y. por quintales. ' '. • y ■
R A F f t f e n  | 1 E Í ? R E Í ^  *
p l a z a  h o s p i t a l
lezas
et, por Laredq̂ Ny 4 
'Almagro.
n e b ^ ^ ^ a  j fo »o v la & ^ s
poneñl^a ̂ 6]^ovi|^ia^átiimá el estu-i 
1 traspóríáde los ceé^onerproceden-i 
il Norte. „i
a presentado |^a ‘̂ pojp|y|6n 
ir máquinas dobles destinadas á los 
l̂ renê ĉmrbô erô  -jy" ’ ■ ’
f e f e g r á i Q é f f  I t i l M á  b o r ^
íV..r35iĝ 3Qíísaĝ ga¿a/>: i
uzpiqp.'* " I
qpé algíñioé,‘]̂ jaéí>]q8 pró^iiíé háñ 
irido ,dÍ!?j;ñr]̂ iQ̂  ■
téñlio fe álgñúós.r,écíu^f á s^4estíñá4p«
'a t^pj^ñad!^ ■' ■;::
r, . Q íptlm iam b f|tí ■
Esta mafeugida ha topetídó '%ómanóbéi 
que la situación del Góbiérbóeinfirjñé,. .éit 
^ e  baya tomóres)dé cyiéis. ■ ^ '
.7gpiiwi:4sii
A por 100 Interior ctmtadó.'uv 
ó por rlOO umto^01e. ViVé.. i(,r 
'Cédulas ó por<100;.é.;... iíXU'fti" 
Cédulas> A< por lOD. ̂ vi. k..;... v j«« 
Aéoioqerdel Banco> España,«nv 
AécionesiBaneorHipotMtayioL. 
Aeoiones Gompañía^Tabqctob














súbdito marroquí Moisés Asayac. 
iX nuL%:.<̂  . to^tan4fC(i|^  ̂ HúéMtas
jdéTi Uena^fed qñé la AñcÜencia 4i|;^?a 
madi%in|Ésov ■: ,..y? :l :;y.
• Ga^4tm|fe|[))^  ̂épb§Í!|ia se: 
écSrméses-iilñj^uésto por fe ;ÁuoiañÍñ|4e 
Barcena já Tofeás Baj^ued^,yor fe de qua
l a ^  '’̂ aUl^iéílés ia4e trito' 
que impuso á Manuel Fernández la AndieUj 
efe^fe;Jaén.,). ,;.¡ri;5 (y. )■> I»ri
ycJdéBSLpOírsfê de, ur  ̂«#0#^ sgis meses d 
deitiffto Ja ,de jtJcece añqs;á lajdetGastcl
Ü6% CfWidénótíá felipO; AgttüaíP, 4 i ,fi "
- fed^tandé ái Felipq A»?egco 4él ieato 4| 
laigmM qgefistoé senfenciado po» la Aiuj 
díéieíll de Sfeé^>:v o. t- : '
y-rí’! .tCglefleí^
^áiñasé'de (ñfeis; dándósé p6r 
qn»estoii(fiáÉléafei-'i^'‘- ■' 
j' Ubfeérlóditld*mlilitár 'declá^aíióclié'dñé é| 
i^4éblí'¿ntiré^y á Lüqtf6iaí>Sóltíéidb- ?
' ■ ' " y ^
g ^ M b ñ ^
^^ra Ljpqqé» fe j0gí4ñ;
) Es a mañana ̂  las 4ps,.qe. ha.declaraaq 
mfeisfem^d^pjcapj%^
categóricamente á que dicjtio cu,qj:- 
po se internacionalice y confíe á 
u n a ^ ^  pq|en.^
' ^'exto: I|i^féxfiMtogÍr<|s
0p:p|ftea^íM pM ciM lndm npiil^ ' 
y|Cj®|iMp ^ a r a c | ^ ^ ^ i n ^ ^ f e
r ^  y  g ^ g s a i i s  m ^ roé
■'■■’"íSjÍ‘:íA ¿i.iiií' ’ "’í, ,\,  ̂ '5
______________ ’̂ deáea qtíé lol'












ifléífeblBWáPá» téníéndOfe quft,lampñ4 
ta?í®( ir#fes,fejlfe^|i,Íea .basíi^conaí-
; :iOí).OGí̂ v;>
.< EljsmimpRóniefO Robledo paSóî la noché 
tranquila, pero á las ocho dê  to mañana de 
'hoyba:reisaidO'algo; : ,>?;v ’y'--;" ^
11'(feñde do Rbin^q^^^  ̂
mafáñá empeésrá éñ éí;Uóñgi‘ééq 
de laé réMMás'éléctofaiéS.'" '
í'i'u'ij
«o
(5 W  tardiéi)*
■y. ^ a b a j o
L á  pdhétimá'’hoÉi)biy^
en
la dsf sidn, de, imoHaná, á jine de q«e
sea^^prphadott'vj' ¡m  !''5.' is'’';4:.vrí:'í'
^Créese que l a ' Confei^ncía du fá l 
rá* atñí veiiifé'^díás; 'á  dié' due
en las entrevistas de caracté¥ pírf- 
vátivo M  einpezádP A l ^ á f s é 'd é  
los prieSíiSnares TéfeiiBnra^ á, fei,fruJí
 ̂ s-.?.
'-’V.. ■-I ,',''1.. :"05C
ídé J&S tV ^ b s i^ '""
Prosiguen los asdntos>? en sitúa 
ción estacionaria...
■ -  - . 1 ,, ófe, ha. serypidq|rroquí prosigue, con ardor por parte 
de todpSj al qtyeto.de ¡realizarÉma 
'“ira útü^Ñ,.:, . ... 3  .1. '
Lp§íP.t?;ijddicos extranjeros hacen 
comentarios acerca de cuanto aquí 
opurfé.l'̂ J:,.";:, ' .
^hoqIie|e putó en, ¡cjt|:ulacídp^ 
sqpÜésitd pf pyectp sobre íacuestiî ^̂  ̂
de. policía,f de ios delegados marrtpj 
qufesfi á, quienes se atmbuye ebpob 
oósito dei presentarlo én la confe- 
‘"encia./A o-.- ^
ELiproyéóto %h cuestión és inyj 
psipail é jnaplicablé:‘̂ ñ Máiriié
np,die $nsdetaJ^e^ .̂ ,
,, fEil cómiie dftredUiCcióniQontinife
trabajando en et proyecto de adfea!
naSi-fc¿, rr . ■•■Go




fesi tuia%ái^éfeaf bañ|p#feñtadb 
aiénda ál asunto de los fueros.
una
de^ayei;
)os horas próximamente ha du 
|do la^cOnferencíá;' de hoy,' cótiti- 
lalbdb'^^éll^jéLéxáfeien déláá
IpS
( S E R Y l i ü O ,  m  í k  J W )
j li— f ü '  r
Del l&cliBuferé
7 Febrera 190Q/. 
D e F arln
gebiras
SemejantOi maniobra ge c(fendera comí 
una vacilación dé la cancilleríár i■ - .-i'.,,;, ( .J.y::> j{i
AeBezlf^gfi:,
aprobado boy ochenta y cinco expedientes 
dktéSbéés. -• ..”̂r
, Coneealpnea
Se ha réénqpdídqíeili.titqloide villa al poó- 
blo dajíegreira (Goruna); ; , , ,t;
. < (Jdem ídenit hraoiee de j eje , de afeume- 
t|ag|ómeiviW4frtA^luQpPazov«iiidaidaq9 
í̂^afiOjoresidenJie íOn '’4 m8iica9 q̂tt8 hizo
- Idéñi^feinilSéni-é dón RamÓn^orda La  ̂
madrid, exalcalde de Llanos
qne se llegueá á un<̂ acnerefe 
A  la  cuestión de'la poliéia.y 'Iá ittuftiidad 
da> da continnacióm 4ê da;>Gbnfei!mibiâ si
Francia seidf)oiie>áL̂ c0nA’o{e internactonal 
ó^A^pesar de todo se espera qme baya una 
fórmnla4é arreglo
i npuestos^
p^esidoifee feyó <el, proyecto  
reparado por el .Comité y  dirigido  
4 'aumentar un veinte y« cincos (por 
iento sobré los derechos actuales^ 
decidiéndosé aplazar este asunto 
nástá^Ué dfeho; Cdriíité áitime;el 
¿royecto r^^ectiyo  á  la  .orgapfeá* 
ciótí 4¿ l i C ^ á  ¿spebfet dpfeíe han 
de irigrésáir lo9j;;écergP^- ; ’ ..
, Emorden áfproyeqtp de/4ismigü- 
ción de doSi derechos de exporta? 
ción> la  Conferencia aceptó que el 
extremo fuera bbjeto ^de uñ artícu­
lo; aparte f en vM udJde^ qiíelbS'de- ' ........... - - ■ ■
minüiiSbíi’dé íínj^esj^s'eisMvierán 
§epara4ps. d^ aqfeî cfe qiie han^dé 
sufrir aumentó.. > ,. *» . c.'
Éste ácuorSo se adoR^  ̂ bijo^rer 
serva formulada por la representa  ̂
ción amsai, énilo que respecta al triéi 
go y la cebada, por el inteí̂ és ̂ i^e-: 
dhlísiiáb que él punto^titeáé-pafk elj
0% mkfrbr-:
qjiíes se ré s^ p -b p  ;p á  IjJ îiÉap 
a p p lfe ,jia ra  ex^tófeár,' 4'^hsujp(to’ 
cpn su Gobierno.
En cuanto á la eiaj^ttación de gár 
nado, se aumentará >̂ ei<núipero .(fe 
cabezas que correspondan 4 cada 
país*, á condición dê  que el sultáU; 
püeda mantener lactiára: actualisi Jai 
escasez de ganado bOiVmo así lo exi-j 
giera. -ar ;
Esta exportación se verificará noi 
sólo porr^^ángefii^omo ocmjre. aho-l 
Ira, shiB tftmbléh por todas las adua-; 
ñas de lim penoí 
E l libré cabotaje de cereales, le  
gám breS, huevos y  áíiimales, efi: 
parcos ̂  todas las naciopes, séfá
«!
Le Teu^s en nn.despscbó délBérlfn báci 
re^áltár |os esfúex:m% de la piénsa oñcióél
alemana qne tratñ dAponer efl güardiá ---------------- --------- .
múblico contra los pesimismqs^ue pudier .pearínifl^O por todOsliqS PfintSbs ma 
.íifepirairelftacasodelaConfeiHiciadeAlí íronnÍP.* npr¿Qil-dr#Hnc«^^ra
Pérmis.0 éspeqfel ^v. . v' . . " ,;
ner-el monopolio debopioyfdel kil|. 
Tómase notaidel deseo-íexpuestoí 
ün los ciíeuios oflmaies défdfirma laíná por los marroqtuies^de'estalidecer eÉ
osibilidad de u ■un*’ u dó! '̂ TfiminrinHniJdnhr'P-plí tahaí*/<»
Be m p p











Hs 4fdo denunm 
qñrntáTIémjpOs Mtsvqi 
meoiÍWÍl^j4tcff 
. El director. del 
tífAupárecüdo ̂ 0íb i 
a ^ V  éu déAnWacij 
eeslfinlmfñ̂ ónfía
'monopolio ̂ obre el tabaco, quedan­
do én consultar' á los' respectiVós
^ ía^Sopfe^éncjé'há 'étoleéi^p,- 
Ain pnifisupa éxc^pióq, fe^papipna- 
hdaid para los estancos
CBRBANr
'■í'1<-/i '.!  ̂
eptimo: El si
perlór
m a j ^ O f l ü í , é s c o g p f  .
sobre tpdos;ios.olementosi,m»sHk|g^ a
nesj emno turcos, egipcios y  sirios 
los cuales tienen) cmiturax europea; ? ff s





pádá régidn ó ciüdad t̂iií gfettéral'̂  
^bbérhéd6f,sé^n fe l^blációñ;^^
será dividida, eri„ oistritos, pn ca^ 
uno de los cuáles se noiiíibf^á)tm 
comisario de pifiicía. > I
>: . Décimo: Los * comisarios podrán 
ger extránjeros, pero cada uno ten* 
drá tinuyudáfité totooqtift^ i > |
' tJtídééimo:„3é óréafá’éhT’‘éz dttá
Los oficiales encargados qép^;qm 
sefianzaipodráDiSoritodos éx^afejef
ros# ' o í  (T.i -*c> tí'í
=) Duodécimo: Al lado de* caiajgof 
bei^adorgénerkhhábrátepectbréS 
eácaVgádbs de vigiláv la ejecución 
y  deréfóriháf éitíspécd^ 
l&^qelbásüb'ájte^ ■'
de indígenss,y exti;anjer(b§,.appflue 
estos: al ( principiQ* Jguréi í éh,l 
yoría, segdnj los 4eseos. oe Adrol-
 ̂ Mófcri presentárá ’opoituna- 
menté étdócumerittí^'ánferiorí pero 
ño lo hará sel^ráméñtb éniá sesióin
4e;.bbyv,.':^"....
. ■ ■ AifeaNbiA
.. ......... ....................................... ■
i f í é i w t o i u
iBlílî M.’felMrleiidLas.;.,..r{ r̂¿- 
■r , ■ :.al;sa}ól,dfitggj)0;iMl#JéF
' (Losimédicós to.'réei^u y> d. .públüceciip 
{HÓcláma 'camo'̂ él .medéoémentoíiinás’.'eftfiíiz 
y podcrdso contra laafGiALENTiüRAS'lyjlíl- 
da^ijlafe; dé fieb*ce iinfeeoiQsas. jNiagtiuia 
^pafeeióu es/de efecto >máiS<iápiido;( y se-
■gUrOk̂-’' iyi.) &•■•
lít Precio de Ja^caja^ peaedtaévsPéppsitPi'^ -̂ 
.iralvFáriaaciíy de la callé de>Torrijes, úú- 
mero 2 esquina á Puerto Nueva,irrtMáfegja,.,
.■i..itMiiíiiíi viii «Iir 'iií iiínr ■■ ■it.ifiiii rti iwui—
tos ¡de tohfe?̂ írTiiüma,M
o de todos los cor - ~gienic
jor ;^ui
fe%otasV ' , , , ,
"y aímfesenllé 'Quincalla’ dé̂ SalvadoT̂ Mg,
coi|árfeOBÍd6 biéno, Mifriléé p L _ ^
^ Jtolfe®. 7 dóñles fuufes pora feiniles 4de
d^os Síes. Hijo y
Nie éUe|»MM^AGA.
rm M M J A is^ im srs ,
í X 4alor&poi{intt|e«rq̂
i!MipieútoSi.iefi»effeiidadiieH
de. pivot y puentes inamovü





Para compras buéniob < ditícutolstitî î̂ . 
jii^ieatoblecdmim^etitife^o co-
f7toRÍ®l)>d®¿'.:̂ ' ?i ±'JSJ‘fí-'. ■ ix)
Grau Restaurant y timida< de . vinos ̂ ;de 
.Cipriano Martínez. >. ■ ;> G
Sei?4eÍQ á: la lista, y« cubiertoSf, 
s^asi'l,50 euiadelante. .,  ̂ . . ,, ,
.A diario callos íá la GeqoYPŜ 'M 4. ■ Pñfefe® 
,l::y)Q,5€| raeióHí .; 13 « • : ; r
- í?i(isitar< esto) casa,>,qomergls| bi^jy, feís: 
reis exquisitos vinos.' ‘ ,
La Alegríai—ISí CasapyQqemjaífê , 'tf-
A 30:xeales< f^ega medida, , se vende en 
4s*: Afemeda Hermosa, últñn» casa/de la djs- 
recba. ’ ,oioa.o:'lJ ■.
.L-.!* ,•*•. X
ê oRfB̂  fel̂ Ó p4r 
(iléiíiiSliv't'¿Oî ĵ (¿l§ento dé Ol„ .tOntfies'̂ 'dé'sddiî ''ñótW'
*)T
ldSi*%ó¿?i*ri 
meris materias, ntilízkbles para ebUkono 
den^E^oladprf dwtbdas clases. * j
B»foi:maram,,jQrrijpg,,i27 ¡raimiii j
V E m
un cinematógrafo con, eXtIKso re  
pertorio, tableros, Jistbh^s,
lienzos, todovpropio, pa^á' ;ftUA»Bár 
rraaa  y  up cauro para  trjiia peatias 
Todo muy barato. > i 
D arán  razóU; caH ede laHoz^i43, 
(Palo  D u lc e ).  ̂ ^
TIENDA m m A
BM̂ Bi/t
B fi& iíL O z  y
d k a i¥ B O B Ít lA S fiiú ln A i MUtyBB
Tara tompre— .........  ■ ■ar tiraf bórdadá*  ̂y encajés 
visitar antetMa *Tien4a Náeya> <
\ Gran surfiáo en peii4nméríá;"m¿ñié^áda y 
.artícploB de Vttoto. Pañttéloé MdíiatiStí. tfó 
jaretón. Uesdó B rirf;' dddéqa;' Bupas'á- f  
paquete. Surtido completo en piezas >4e 
Hoiandá*desdé5pesetáWiézá ^  »
~ Medias sin éóétnto, tieé paréis tfüñá pta 




resistencia fe  
’ Pasado %fpi 
los espectádori 




Los dfelégado;s marroquíes hátt 
presentado uná reclafiiabiÓn en "el 
asu nto 4 é  fe policfe^'
E| doApmento quq contiene diphá 
reclamación ,eptá redactado §n 
francés y  consta de los doce artfcu  
los siguientes^ ,
Primero: E l sultán .reconoce fe  
necesidad de wsganizar la policík y  
solicita un plazo para  llevar á  cabOj 
su reallfcadóh * ,
Seguñdo* Retabá^ el derécho de 
toufi^j^^j-efebtíte, el Servicio á  los
Tergqrq Sé conigjderapfuncíion.a-
ifetti'i I n fiéí
j M é
Ml&DÍCO cÉittJ;^¿4rO  ̂ ”
Especialista en enfermedades d<̂ la%la4 
%bl̂ n»rtós, gárganfe VénÓteo, 
mdgd —Otmsttita de 12 á 2  ̂ t
GALLE BANTA MARIA, 17»y¿lV,yral4 
Honorarios oonvenoionales.̂  . ) ;
haráse un contrato especial,reSdiñ- objeto de realizar todas) las^nstenl 
dfbie euañdo aquéllos §e nitíe8treñ''eias de iuviériíb ha !tie(fii'd á!íl£deg‘rb.
A u ifltd  E ts r f ltá ftW n rtn í '. la lé t*  <1®“ * ^ ®  e«a»í¿etoíeii.B*«iB doHO-
hidítftifltÉaitf
incia
“‘Wieía’ A 'r g ^ -  
nglaterra pero se opona precios muy econgi
,i,*.j»j«v«on'í





Venden c j^  tod^  j^^
Tor partidas de 10 botas
áprecios .¿-Vf^píifea,
■V*!*
J  «1 l e ^ i
9,-i- W fM  (BateámioiBseUlíei
0 I 8P^4ai«efeactojquév aíftb^n Idl'^líftííbí
jjpljqdes cop̂ gî dg torda ípr(ñ»!tof!ijnf4íí(í>taUvlo
■ E S f f l f s a ? »






»peselafS“liev«,Tadíô  -Sflsgvs* 4̂ 7 &-i
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 éfkio.
ce
Cajas de FieriéMaSi con surtt 
váriadfcfe
j
U a f - a W l i ; » j ^
T-.itiaaf icwnÉíttoi
]A *«Ctífcd
■ I * .
TOISTn)9VlMKui.i(i.u Xjj 'jt
{ ^iiíiUi -tEaBSldÉÉóÉdUOíí' ‘"'"
Ólt^ral (k adonio ̂ nnndpftfi V tníiaá̂filgsAQ ■ C lQ Btl t o á U a j  i
1
s e i  B D i c a o s m n i A i J A s
tiene im n l^ tada  en¡ la  Sucurs£bi, CoílipaiiLÍa, 29 y  31 (frente 
Í3sde 17 P ta8 .~ -O b jetos artístico s de electro-plata.
a ñ tig ü a s , O ró  y  f ía t a .— l*a  ca s^  qtte m ás p a ^
S u é u L P s á l «  3 1  :
I
[noel |lamí|e2(^-iépreM^ ^éíf contfatis-
ta de aquellas. . ^  ^
Deseamps viyiment^’SiraHviD^
__ diás^alo.' ■ íiferúáiidiBs"^ '̂»
bí«a»#t»oiBtoífe A|oró,riba(pfe8entartoíBOV 
liói<^¿ î9f^¿d(ah veinté |>evteueucia»/pai‘a 
untf
LIiitÉ*.'—El BoftW» Ó/te<aí'de hoy?irr-|i 
serta la 1 ^ '  deMtíva Idê JSés t^Séftdre« qüe 
coiuj^^qn^^Bte rExepó. Ajqntamiento ’f  
cuádraiíÉoruAmeía des mayoreB cMtriliuyeu»: 
tes que'durante leí' j^ePente añdl tieiéíjljde"- 
recho á dé^gdar compromiiBaiioŝ  para la ii 
eleocldá'def' ^énadoréB. '•y ' ' ."'v  ';’;
o¿áPÍbfife:
esta mañwal^ranclB^
^^avlfkÉ.MI^aj ooMpañía de los fsÉíoea-
i^éS  EUddlIieés tiéMe él hPñPr de poder 
eifebciníiíédtóvdel pi&lidP q^ á parfir dtfl
dSa 16 dél cbrriéúl'e iitíóé
la Ádipliacídií'lY* a^l'á'táriS^és^ecikl nü- 
ero loo (P.> V0> orden
Í7'de E^ro übHaiOty páik él transporté
dê idel mente de¡u 
en .el ^rnilpo de'* 
de
ülidad pública enplava^o 
Îpxídtenominadpfidoníi^^




por la misma e|
.?e«e^*
éiÉ pequéfia velocidad de NtíJrítinA(produc-1
tó destidádd á ’W alimentación del gánado) 
aplléablé en tÓdasras l^lkírd^ la‘red détesî  
ta Cdmpañiái .exwpto j^,la de Alicante á ® canoa. 
Murcia y Torreviejai • . i
«c También háce saberique’ desdé igual fe- 
bha e^péiará < á regir l̂a. misma térifa» para 
^^rañsporte en peqúéAá Velocidad de uvas' 
frescas para1&6stApbf1^gonéV1g6i^^ 
ipiéibl®éAlp>das>la|if'^eii!de íaréd dé 
eptapoqk|M^a\
pini6n-eb Pftfii<tv9PS pofi 1̂?
r P|chas^mpliaclóné8.^^pe bailan én todas 
lás éBtaciétfw interésáóali' á' dfspPéición dél
píúblicb, confóriné á 16'dispuestPi '
im r
I X n  l i e j p i i d o  j f F & y »  Y
Buaeitóse una 
.óy jen la callé
■ni’ W. I
acogido por la o ó o: 
dirigido el cóncejAráéñÓ# líáiitW Gtítiérreé 
"y aéérca«d» la infor^
mación abierta par^bai^ conatar lap de-
, Ror cueptiones del. oficio 
rr^^ im ^^v j. \ '• /riña á\ias doce .del iMa;d^^
CÓ iúlo —Ppíf falta de oú--|Ag jĵ  Victoria, entré’íacin^o G^f&lez 'ná-
.merO,>nq);iCfdOí,JfA boy ®®**.idP' ®í, Ayonta- lyrido. de ?? años; casado, industrial, dtá^ 
miento. fcUiado eq la calléde,Gifáttalá'-nMeró y
Lpliará el ylernea, de pegundq convoca-jRoaendo Casado Péreai de iSaiSpa, soltero, 
tona*. . y . ™  ̂ 17 . habitante en el Muro de Santa Ana nú-
VlBltqi.^Se enpuentran en esta capital I mero 20. ' ; <
num’l'róéóé tñriétáéi Idséuéiéa'biÉá viéitádoM 'Epaéndo éá^ Úfia’̂  tú M -
los principales paseos y edificios de esté oau’í%ié>yABééto éüétró*viajes á Jacinto,que re- 
pital»,,. -v-^'V.. , i . lai^tfcoqjptei^ant- s heridaB.| ,̂
Jtt|I¿ndoí-r+ÍBl nifio, Erpn<^^ Cíonduiáao á lá cafla Ae bócoIío  del dis-__ - ? ____  ̂ ¿  o p á ñ ^ d o - ^
Matei quéeftpneontealM jugando opía cé- M^ip Á e ^ ^ ^
igual lado, una en
el jjecho.
Después de aúxiíiado convenientemento
/;> ,tpmar<dO'J
dichos de la señorita Elvira Delgado Ro-
Corte, trasladó á su domicilio. . •.
cuyébédátéMra^ebfóétfbievé. E1 agresorfao detenido en la Plaza de
P « » a  A licante,-^H oy ha salidopai* Riéigoél ocurrir el hecbojy llevado A lé  pré^
dp la Adnaúé dé donde pásA,̂ ^̂ ^
doinJoad«R^®^A%ncio. ■  ̂ < éérbel iáatrtOtot
Suctltúcaidn.—Por la alcaldía se es- correspondiente. -u -
tnA» éB%d6;jSéji iW^^ en las carnes Éj,iféfído.,ee hijo del áneS#( 
saésifieafiáS- eliaéllo^actual, (^ó'™®^lmente mieiAé áé^áúíás y* pájwosAé Amériéá- qóé 
puede boiñraey ípéijndiCandor 4:3 nonradqs bay.en Ja calle 4o, Granada, y el agresor es
: iüdustrialeB^üpbMnin marchanwjíí
noé'parece mupaOeptable.
' 0étotkÍ^aliri^ — él paaajlb mes de 
Eneró'se’ 'Véé '̂stl&rÓriP én' él-j ui^^do muni­
cipal de lá'^Afániédá fifi' bscio^tos y 92
i'defunci^éí'”'-" ’-"^
médico
P a f é r . ^
J O S É  M á r q u e z  c a e ó e





fedai. i . . . . 
ÉAGÓS
Árrebdámiénto' dé' casar-escuei-
‘ 'lá«"V;V ' '."''I 
ObligacioneB de instrucción púf
30.665,15
BóíéUnO iieia l. . . 
é i i M ^  Madridw
íün télégráma. . . . . 
D;(^t08 me^^ .
SüéCripCióá' 4 periódicos. 
Ctéî rnajes. . . . . . 
:^rnaleS. de pescado, . 
Idem brigada sáñitariá. .
’CAM m ^s.. . . . r
Créditos reconocidos . . 
Socorros doiqiciliarios . 

















I(pial 4 . . . . 
á que ascienden loa ingresos.
'.taatom̂wáíiÍÉbnnHÉM̂iÉMÉ̂
30,6*5,15
D e l e g a c i ó n  d e  I b u i i e n d a
en esta Tesolrc^a de Hacienda 62.745‘25 
pesetas.
I^br ésta Tesbieria se ha dictado provi­
dencia da apremio contra los contribuyen­
tes mórósos de la zona de Arebidona.
epigástrica, por cqnsecuencia de la cual i a- 
llé'oió á los cuatró'días.
El suceso se desarrolló en la :viUa de Ju- 
briqúé.
Eslacausa probedé de nuávo sfefialámieri- 
■t<í> esíáiídbéé viendo el veranó, al 
eonce4erle la sala al défénsor Sr. Estradé 
la palabra para que IpforjDiara, sintióse rê . 
pentinamente enfermo,ppr lo que hubo né- 
césida44é suspender el juicio.
Hoy ocupó riúeváitnetíté él bán(|aillo Jo­
sé Jll^uez Delgado, párá quién soíícitábá 
ei répifesentante: del ministsrio públiébla. 
pena'de 14 años,8 meses y un dia de reclu­
sión temporal.
El defensor señor Estrada éstimandb^que 
ia égrésión partió del intérfectOj pidió lá 
ábsolúbión dé sü ciiénté.
Jpesfilatomvarlós t§stigó^4 üyáe.,î ^̂  ̂
clones no aportaron luz alguna, úuicámeii- 
te se pudo averigülif que éf origen dé la* 
cuestión no fué otro que la  discólrdia exis­
tente entre José Márquez y Dqmingo Mb;- 
reno, motivaba por el logro de los amoro­
sos favores de úna gárridá moza jubrique- 
ttoí é la que ambos pretendíanií! -3
Tras los informes de las partes, en los 
que sostuvierci^iiqs respectivas cbnclusioi! 
nes, retiró^ éTjúrado 4, delibrar.
: Vuelia á la  saia el piési'denté, de la seé- 
ción de derecho dió lectura al veredicto, 
que fué de iuculpabilidad, y eu su virtud la 
sata.Ácordó la absolución del reo* que eq- 
lió dél local feliz y contentó:
o la é lo jn é a ' ''
El j uei  ̂de la Merced cita Aips próeeéa- 
dos RodÜrigo Gil yTránciscb Moren.
El de Goín 4 Gatalina Garavante Fer­
nández,/: '
SeA filam l^ntoa p a ra  é l d fa  9:
S e^ ió n ^ in te ra
Rondáí—Hondeidio.— Proeesadq,' Juas 
dónde Sánchez.
Seed<m eeguHda
Estepona.,—;lncendip. — Procesado, José 
Pavón Rodríguez.
' Hb^ bá térmiffádb éí págb dé bábéres 4 
las plapes papivas qup lo efectúan por la 
j'^Bóminf -en généraL c 
 ̂ blañsá'a dárá coMéíuío el abono 
retenciones.
4e l&s
: Eú la  Administración especial de rentas 
arrendaáas , pe ha. p  candado ípor conCépto 
de timntéf dúráme '̂ él mes pasado. las si-
lÍÍi##o^ca!bti<^deB: 
Exceso de timbre em 
púbiicás:
î jBn; es
. W1. .Í . T^***"*¿ il ,í Cubierto de dos pesetas basta la!s cinco r •
imlitaPéébÓf'SblrtaB Lozano, l^^raclica ^¿g ia/aT4e.--De^ré8 pés.étás e tidelante .4 
fí«fl4AÚtbt)ífta/éqtó^^ todas h o r a s . d w i o .  Macarrones ála
aLqol(úidĉ  ,Jqa^.-,(|^ “®, Napolítanéí— día. i BspectábtflÓS;
i'/„ I__Vinos de lab mejores marcas conocidas y |
eióu;
. ---  iUUB U« lao xixv>jv*'̂ «=> ***”'*'̂ '
, ;;0»|i!Mí^pt6BbÍTrr Ck)«^ Ib  daqd8)lLf primitivo soleíá 4eMoittiila.--A«uardi;epf
iii^AéMldlgjq^vtBna^ degíjeviwtó.  ̂ j . j ¡  I t;es, de,Rute» Gaza^ y,YUjnqú^,
Eurbtéve 0mpé£éM lj^a|jc^pér^óii éii lás |' Entrada por calle dá San.TeixíioXpiatio de
cisas' inmedlatasiiadqúiridas.í coní:diebo|'ia.parva#'fe: * f -H
ôbjetói ;V W : - ' '
ía íábitícá' déVejidbfiíi^ ',^^oéOjÍéfisaibitó S A Í V á D 0 R j > 1 A M Q ü E Z
1.568,00 







:éró̂  GMa^ Giitteyréb ̂ Tbfeál recibió íbÁ
íblpé ién ef -ffécjib;̂  ^úé le ocáéionó’unaí 
-Mire bóe^slOTi: r - . :
ísVÓ
Í___.
.-'Gomtrise'tralk de>ttî ácifidénte déltifáb*^
se ha,dádó cúéiAaf ál%bbéáia^or
siAni^baAtó^.^^ er-Sr^-'B^lg.
iez Gutiérrez, decomisó̂  éa^ mafiems VarloBj'
kiloedéipaé].,y unnp ^ «ú ^ s  litrqt Aé
ios .̂primeroa:‘pon-falte: det'peso yrmaJat.eor 
chura v liaegtóida'pbr'efebfa dé agu4íy«l- 
mmón.
Raglianii ax agaa t iii» .—Se ha coiir 
cedido- el regiuíu exequátur ai vice cónsul 
4b Gblle én Málaga, 4oú Jbéé Mtria Son- 
virón; ■ .
Tartét«i.^SeA^'pártiblpá lá cbmpá- 
ñia de los Andaluces, él doce del corrien te
saldrá
d e lt l ié i^ l la l .  _ ______  - ■ - ,
As cinco de la tardef .
Bobadilláláy^'dÓ^'iáinu^^^
cno dé iá ntañaná 
id^ á ’Gíranada 4
En
;2ÉIÉ2IÉét3-̂ -̂ 2Poir(=<láÁlcaldiAsei hám tmn 
púesfiiíétiíRiéíAiftlaWAdlvetsbBinftasioíes 
de las ordenanzas monicipslési !̂’̂ ' ̂
>Sfl^éúbéhéldél éróximévi^dés .téndrA
i  G I U n J A N Q ? P i í N T I S T A
de/Í!E/:̂ i4(nxItjad!̂ ’d Medfcma de Madrid 
. Acéritífia la Marina* 27, prai. <
' J5spe(H¿Íidad én deataduráé artiflciáles
■éísttea-atíierleaáo, DlMteR-déíí&ífbr, bófín' 
.aas de oro Yémpastes en piatinb'y 
láfflá;.iiTFea)a{o especial en orifleaeteúes::
Servicio de la plaza para mañana. i
-Pártóáillxtténíátóíéi'^'
Hospital y provisiones: Extremadura |.
oaplfi&Mi:,J Jo- V
: HA sido Aé^dido AtĴ ettiente ebron ,él 
comandante délégaao en la Júnta provincial 
dél éénéó d'él̂ anadolBBbalíar^^^^  ̂nialáT de 
Málaga, 4<|n/^máál^uié Peitinez. |
eta y rlgi^^osa.
Ingáf; em el> einemstógrafon Báécaalini la 
función A beneficio) dé lá  ̂brigadaí de zapa*''
"'dOreB'bbmbéroav:«!')-l ,*rt-t> -v'
' Ef espéetábtdú éÉfará>diÍ^dMóéu dos I seb- 
: #néA4é:feÍúté 'bnH^,^bada'^ aMé^^ 
: záidÓlds; M' bĵ d'̂ ;;é̂ únlci|tá|*)
'' ; 'lias éilMs', para seccij^,ói^iarazr''4^^
'pSlSÍBU)f,/'/ '̂ /./^ /,. /.p„^ -.K' "
11 pabelMnesbuA'vistosamente* engala^ 
nadb^eonffloiAB,.]bandéra8) y atributos "déi; 







oiop inuy .venfajo- 
É^s para el cHebte.
OÍIás, c á e e b o l^ ' 
&iféte*ras L,,P!|Má- 
íip , 4® .,ipMérA/A 
iflíita,d. de, su. valer.
^tivu , dé este- G^blérpo civib se e
...... ............... res»';
p tivu e a ' p imvo. í L stán̂  
transitandoi con. toda actividad' Ibs éxpé- 
dientéa dé atbitrios'eitraordinarios de va¿ 
lios pueblos dé esta pióéinéiai ‘ v , //.
lCa«tKA.JUBükasMl« menos
que cuatro operaciones de . autopsia hqn 
practicado hpy los niédiebs forenses én él 
cementerio de SaÁ MiguélÍ! -  >
N o  pno6 nadá;-'-Los Sres; DelegadÓb 
de: Hacienda y abogado deX Estado ̂ qúc' ab- 
tuó en lá' Jnntá adfáinisti^tivá celébiíád  ̂
ay6T, bab teífidb lá aitenbióÚ, éú vista dé̂  íá 
l^gunta qne íórmulámos en el número aié- 
teribr, de pónevábadé lós 'ánte4
cedéntes relativos al aétmib' dé que úbé;Ocii  ̂
Aám^ebú réféi(énMé'‘<4hlcb̂ ^̂  ̂ *
n-Tapor franeéé
É N I t R  .
éaldrft el 21 de Febrero pai^ HéRlla, Na- 
Jnbnrs, Oáln, Oetté j  MÍr8ella, oOn trasbor­
do para Túnez, Palermo, Obnstantinopla, 
<Gde|pw, Alejandría j  para todós Ibfe pnertoa 
de Argelia. '
El vapor transátlántioo francóA
saldrá el 28 de Febrero para Rió Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Atrej|.
Á É
W' f '
_ j^ é e ’débpHúdé^ iÉbífaménte Óbftbdb 
'lÓ l^éwkci^iééí
do á su d e ^  ni procedido arbitrariamóú
l é v i é M M ^ y  e x ^ M t é i '^ ^  l&^mo
elución dictada p b ^ ir  ápétál® AdA ^é iib ^
misind qneéaiíi^^i^ M déúxálcia bábéfii;< 
^pnstar estasi manáfestaciones de la Admi- 
:Í5Pábión;| •
C o n ato  doYÍneondlo.----Esta tarde 
aé produjo.^up cp^to dl-iu^ndio, casual­
mente,en látrapei^qitel^y en él Gampillo 
núiq^o. lE,; proplédajd Salvador Martín.-
El fúeg'b qúedó'^extlngúMb él pórá tiem-
pb, sinjqué'LubieraJque lámé^^
' %daa que Íá"dé Mgúnos
JB33gú{urdÍA mumcipal Miguel el
eabb %Sa^ador Vigo acudiéórbA * én loa pri- 
meroB mómratos, y con la ayudé de u os 
cnantoA Vecinos el resultado ante
dicho. .
Eu el lugar,: d6l> aucesb Vbnos al jefe de 
bomberos. sqñoi,|t||inírez yj^éraónal^ á bus. 
órdenesy /la inajérria de laá antoridádeii.
Enforand^^Habiándosele recrudecidb 
. la afección gMipcl <pre venia padeciendo 
flny tuv.b qu ñ ;]^ ^ C ^  de las obras del 
Paztíue, ñuestio 4^eiido amigo don Mar,
El ’tiíifranéf del ’ j urs4ó comenzó b 
á ejercer bu 8acratíel|Uá iqielÓA ®ú* la st 
Aegubda, eátebdiéndó en una : causa 
homicidio* segaldéippr el juzgado de E»|p- 
popapoptra José Márquez Delgado.
Los juecHS -pópúláres decidieron ponér 
en. libertad al homicida/primero de la sp- 
rieque * se disponen á'ebj^ar .á' lá calle, pues 
esos* señores áe bQnüpédépen c(ei que maia 
áún^ séméjánté por'upimbtlvbrbala^^ y pn 
caínbio  ̂condenen, con las máa severas jm- 
nap 4 cualquier desgraciado qué inducido 
por la miseria.atenta contra la propiedad,
.:■ Eli l& dCi'jMayo Aei 1904, 'José'.Márquez 
rDelgado y' Domingo Mórenó Espiúosa*. sos- 
vieron uúá cuestión y pasando dé las psla- 
birás á los béchós, él Márquez,Áon una,faca 
dió una puñafádé aí Delgado ” én la región
SALIpAéF'IJAS del PUERTO de MALAGA
Para carga y paéage dirigirse 
natario D. Pedro Gómez Ohá|y,
eonsig
GA.
l á f a e l  X i a n z ^
Agente de Negooioé, Arrióla, 4^°^. 11
0!F í :BTÁ.E. ---Olliiérdé ''Sobre; 
bipótboaé'de fincas urEái|á8.~Ven- 
tasH I)é nna óása en el Vqlle de los 
l|Galanes. Dos' solares éúSsitio muy 
. Óén.Í:ribo: Una fábrica de harin as, una 
Qbupqaf'casa en el barrió de la Trini- 
dvA' qqc penta á razón del 12-por 100. 
¡jXrás(P«l»b: De nna antignay acre- 
: dltéi^fpncla,;én sitio céntrico.
./ Ó EaAJíO ÁM é~Se conípra bne 
ná éáéáAn sitio céntrico.. Se éblícitan 
■ 20.000’ptas. sobre finca rústica, valo- 
rádá én 50.0Q0.- O e s p a r a  la 
compra y veúta, tr>spaBós de; indas- 
trías y asuntos adminisürstiyos. 
AEiutiitstraeiéxi: de fin^s nr- 
pre(bañas y rústicas, por módico' cio.
p r O T l E C l S I
O apan d léx itas  .de e o m ére lo .
En Ronda ha tomado posesión la nueva 
Junta Directiva de la Ásociécióu'de Depen- 
dienteé de Gomercio de aquella población.
Éi presidente don José M.* García Perez, 
expaso los propósitos que animan á sus 
compañeros eu el actual ejércició.
Jaradoe.-3-En el juzgado municipal 
deAntequera se ballaú ai público las listas 
dé^^lpersonas que tienea derechoá ser ju- 
ladoAéri'étpreaente año,. 
DeaUiide.--rSé hA ordenado el déslin- 
#
DESPACHO De \HED$ RE VALDEPENAf TINTO
. - iC r a U e .  S a n  J i i i w
Don Eduardo Diez, dueño de este establéciiniénió, an obinbináoióii dé nn fiérédHftdo 
éoseohero d f vinos, llqtos dó. Valdepeñas, han aoprdado, para darlos á oonooer al pfiblioo 
da Málaga, eScpendérlo á los sigúientés PREOipSi .
1 ar. de Valdéñefla tinto legítimo. Ptas. 8.— j Ún litro yaldepelía tintolégftlmo. Ftai. 0.41 
li2id. id. idi id. . . 8.^ Una botella de tres «uarto'lifíó
ÍTi id* idi id. id. . » 1.50 1 Hnto legítimo. . . . . - . » 0.10
N o  o lv ld a v  la a  « •A a a :  e s l ía  S e n  JuaM  d é  D lé i ,  16  
IlD*A.r-Be garantiza la pureza dÓAstóiivinoAy el de éste establecimiento ibo*
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre, pon oertlfloado dé análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal qné el vinó oontiené materias agenáa al prpdüoto déla uva.
Para comodidad del público hay uñé Súonrsal del tnismó dnefló én oalle OapnChinos, 16.
Otra.—El dueño dé este estableoiiniento há montado una fábrica de Aguardientes ani­
sados de pura uva en calle Tirso de Molma, 6* paré expénderió á los siguientes FRECEOS, 
“  ■ - - '• -----/ítinao de nvá con 22'grados. Ptas. 85.-pUna-úrroba dé Agnárdiente.legít 
Media id. id. id. id. id.
Gnarto id. id. id. . .id. id.'








dél Srí Gútierrélt' 
oy la ^Omisión-Provi 
los vpcáfés (fbe la int^
Bueno 86 rennii 
ciál, asistiendo 
gran.
‘; ^Aprobada? epfétq de la,3sé îón últim|;
acó/dóáé cónilñusran Sbhré Is'níráá los ilí* 
fórínes télátivós á récursós de alzada inter­
puestos por don .Manuel pendón López y 
don Práiiéistó Gárcíá Gúeriréro cóntíra 
á̂cjCier# dél 4-]tuntaMie4^  ̂ está eáifij[ál
separándolos dél cargo dé Médicos Búpér-
mmm
Dri día 7:
Gontinuación de la ley del timbre.
V -r-Gircülar del Gobierno civil sobre dere­
chos del Holeftn.
—A premio por Hacienda.
.±.'£ñictb''sóbre deslinde de montes.
—Id. de la Jefatura de minas.
Id. dplas alcaldías de Málaga, Alhau- 
riñ dé Ip Toéré y Estépona.
—Edictés y requisitorias dé diversos juz- 
gádos-
—Demografia registrada en el juzgado de 
lá Alameda.,
«Matalahúga, 75 id, los 28 KilóP* 
Yeros, 57 á59id. los 57 l^^idém
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 63 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
■fcSt
Inscripciones héchas jyer:
fUZGADO DI AA HIBOIB 
Nacimientos.---Salvador Barea Marín y 
Rafaela Zayás García.
Defunciones';—María González; Galderóa.- 
Mátrimonios.—Enrique Parras Moralcon 
lUZOADO na SAüró DPUIMOO 
Náclmientos.-^Aná Haro^Ruéda, Rafael 
Barrio Luque y Salud Gutiérrez Gómez.
Defunciones.—Josefa Vallejo Pérez, An­
tonio Santiago López, Juan Gordo Gordo, 
Áii'tonib Díaz Grúz, Joaquín" Gálvéz Ramí­
rez, Dolores García, Adela Gaítua Gástillo, 
Dolores yUlasana Fernández y Ana de Ha- 
ro Golladó.
Matrimonios.—Ninguno. .




O b s e F v a e i o n e s
DEL INSTITUTO PROVINCUL EL dIa 6 
EfrÓiUétroi Altura'media; 780,50. 
Témpérátnra mínima, 8,2.
Idem máxílnii, lliO.
Dirección del viento, N.N.O.
Estado deloíj9lo, despejadóCiróns. 
Estado de la mar, rizada.
DE LA SOCIEDAD CLIMATOLÓaíCÁ EN ELDIa 6 
Barómetro reducido al nivél dél mar y á 
O. G. o., 760,4.
. J)ireerióR,del viento,Ní O.
Llnviamim, 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 12,9« 
Ident’mlnima,'Al>
Higrómetro: Bola húmeda, 4,2; bola se­
ca, 7.9.
Tiempo, buéno._________________ _
N b t i l i
Vapor «Poligé*'» del V?aleiicia.
Acórárádq^Bervrií/, de Glbráliár.
numerariós d| lá Béne^nciá MÚnicipi
Se aprqebau las cuentas manicipales do- 
cóinentadas de Alozaina y de ,Rsnadalid,¡ 
cblié^pbodiei^és á los áfi0s-1894-95 y 1098: 
99, respectivamente.
Acúdr^sáprevenir á los Ayuntamieiítos' 
dáMye®írC4rtÁmá* Macharaviaya, Benal- 
mádéña y Ghucín que en el términó dé un 
mes áctí;V6tf Ía recaudación dé súS iú^esbs 
y sitisfagan .sús' adéqdós por' Contingente 
en;^vita^n4e responsabilidadés.
Sé^án^rizVeí iúgresp en lá Gas A dé Ex­
pósitos dé la niña^Á^fora GÓñzáléz Infán 
fes; déMálaga’y  em la de .Misericordiá» del 
niño Aúíonio Márquez Ralae^yde la ancia- 
nq:̂  María Bfipinésa dé lopAlonterOS;
Â cúér4a||̂  Ijá formación; de excediente 
páSá la rééltísiSl los-démen-
Ites Miguel Sabires Liria y Plácido Guenca 
Hinojosa.
Respecto al informe relacionado con el 
loco reclnido en el Manicomio Ricardo Gue­
rrero Sánchez, acordóse pedir antecedentes 
al Director del Hospital,
Láf coinisión acuerda no mostrarse parte 
en aná|éausa que se sigue por robo de ce­
bollas en elHospital pr<»riuciál.
Se aprueba la cuenta de instalación de 
luz eléctrica en el Gobierno civil y oficinas 
del mismo.
Leída una solicitad de Garmeu Zambra 
interesando se le conceda álgnnaéantidád' 
imi^cóstear las matriculas de la Escuela 
M ^ a íy  Ittírbs, sé acordó entregarle 80 
pes' tas.
Finalméúte sé apróháron los informé'S de 
Gopléduria. sobre'las epeatas del correciot; 
nálMe Velez-Máiaga de los meses de IjTo- 
viéiáhife y Diciembre últimos y  del de Ron­




'‘ Va,pó/<Véitóé^V ^á 'Saútbs; 
Idéoi «Moselie», páva Marselíá. 
Idem/«Játivá», pára Aluíeríá. 
IdeiÁ «Málaga»,/páiráiGádiz. 
Ideni <^viUa»^. páráJ^lla . ^
- - ' ' ; A b é i t e s i
■n'pnartas: Ae 46 lf2 4 47 reales árr'óbá^
■ ■ Al .isp
Beoaudpoión obtéMdé.An el día dé' áyéá 
Fór inhnmáéióne'l, ptaa* 25200.
-Por permanencias,-pta's: XBOO.
•Por exhumaciones, pti^. 00,PO,
. Total, iñAs.23LOO. /:
M a t a d ^ F b - /
Resei aaorifloadák én: él día 5 
. , 25 vacunos y 3 terneras, pesó 3.782 kilos 
tÓÓ'l^umÓi/peséiás 378,'25.
25 lanar y cabrío, peso 311 kilos 600 gra­
mos, pesetas 42,46. . /^
30 cerdos, peso 2.248 lúlos'OOO* grániof 
paaetas 202,33.
Total de peso: 6.̂ 42 kilos 000 granfos.
■ ■ i08Total recaudado: peaetas 593̂1
Beses saorificadasen eldia 6:
18 vaonnas,precio al entradon 1.70 ptasr kí. 
lO tóMéi'áé; » » * 2.10 > »
37 lanarés, » » > 1.35 » •
Sleerdoji, » » » LT5 » »
^ e F e s ^ e s  •
Trigos recios, 00 á 00 reales loa 44 kilos. 
Idéin extranjéros, 60 á 61 id. los 44Idem, 
idein blanquillos, 00 4̂ 00;id. los 43 idein. 
Cebada del país, 00 áOO.id. los 33 ídem; 
Ideiú embarcada; 96 á 100 id. IpSi iDO id,' 
Habas mazi^nas, ,61 á 63 reales fánega.  ̂
Ideñi cochineras, 65 á 67 id. ideim 
Garbanzos de pripaéra; 17Úá^0d,id. lós 
67 li2 Idlos. ,
Id. dé segunda, 14041504d.;los S7'li2td’ 
Idem, de térbera, lOfi á Í15id. lbsJ57 li2 id, 




DIBUJOS AR T fST ltO S  
P ÍÁ R C IO S  S C O N Ó M IO O S
Cast^AT, 5 .-;^MÁXiA G Á
Losetas de relieve de varios estilos 
para' zócalos y  decorados.
4;Me4L4aias d e  O ro
-Báñerás.—inodoros desmontáblcs. 
í̂—Tahleros y  toda clase de compri- 
mlífos'de cemento.
NÓta.— Garantizamos que íâ  calidad 
de los productos de esta casa, es inmejo­
rable y  no tiene competencia. ,
_  /Ü.GuT:£RR
^S-i^iWtrrBKrnA 27 SonitASA
A m m o B A jm m
Lección dé Geómetriav 
-/Diga U8téd,-Jnáúltó, Ib'qhe'ifepa acer- 
dé las hbi^zóntáles y de laspararélaB, 
—Las hbrizónMeá se encuentran én to- 




— iGómo! ¿Ea esala mujer de Ricardo? 
—Sí.
— ¡Qué fea es! ¡Váya una cara horrible! 
— ¡Se ha casado por los millones!
-^Pues te aseguro que bien ganados los 
tiene.
E s p e c t á L e u l o A
TEATRO OÉRVÁNTES.—Compañía có­
mico-dramática de Carmen. Cobefla.
Función para hoy.—«LbS niálheohores 
del bien» y «Fresa de Aranjaez».
Entrada de tertulia, 75 oántímos; ídem de 
paraíso, 50 ídem.—A las ocho y media*.
TipogrMía de Ib. Popúlái
R54 EL GONDÍBf DE LAVBRNIE m  CÓÍIDEÍ D t  liAl^lE^lE ;966
;--^Sí qué mñ acuerdo,--di|o?cpn calma.
¡Uña arttiga!... ¡y qué amigaíl...-^xelam6 Jazmín) 'jun- 
th’ndd süé'niaáRs y olevandof sUs ojos ál oieití * coü indéci- 
bl(B élpréSión de ternura y^l^kr; : i j; í *.
-pEs cierto,— dijo la marquesa estremeciéndoñe de uue-
yd'feitf peder dominarse, y) estbi^ Jakii¿i^abik clávádo 
»áiiR oüna fiii Jns únvhs!' agitúdA y  coíifüsa' añ ad id '^va -sus njñs eü lo ñufó ; 
mente:
—¿V? vénfé en su nombré^pa 
or- ese joven? ¿quién sois? i¿i 
^ í r -  - r y - f í  ■ ■ í 
—Señora, soy el preceptor d 
s¡^¿Por qtié no ba venido la c 
sona?'¿p0rqué 
« —itomuertol señora; 
esta palabra y sU emoción so 
Ijés ójos' denlas maáíqtiesá sé i 
su rostro el efecto de aquella d 
' t •¿ ¡̂Muerta!—'éXclatü5;-'-¿deád 
—¡Ay I señora, desde el toes 
—¿YíctiándO' ba sido condeb 
—Ayer.
v /-lAyer!i;. y  babéii^ venido M  
ferencia á mí, que üo 
éi?'^éé apresuró A de 
saba de interrogar 
' — H é  venido ávOe, señora; 
lar,— por que be oido hablar vaí|
pedirme que^meinterese 







T disgustado ai marquéM^oliouvoito <■
- ^á8?-?r -- .‘í
a; señora. '
T justiñear una sentencia de- muerte; ba toa- 
infracción de: la disciplinM/Insubordinación 
nquetel marqués es severo; y hace bien’, había-
i/si eHiempo no fu^a tan cortó os ex^líébría 
ta y  la inocencia débeonde Gérardo;peitio sabed
v-7
oonde GrerardO... 
desa de LaverMe eá per- 
menós?





que ebeonsejo de' guerra ha fallado ya, y que ' él niárqués 




desa de la tierna atoistad que cón^D% 
ventud, porque lá̂  lentencía ‘pfbiiiUnciarse
-i contra el conde Gérárdo d e b ^ ^ u | | ré e  dentro ije dos 
Víboras, y porque* el éielo to ise ifw ld jo®  es-
'■i-i¡a.ímañana'á'Valencieanes.' ^
/ A  ródida que hablaba veia pa(bafe (jésa^aíeCéfr’'el^p^  ̂
fundo ssurcofabierto por la zozltoTá efr la frenté^d'e-lá t̂oar- 
v quesa;3r sentíaí ^ueJesta le mir^tocOd ' íiós ióás ' éuaves; 
la pesada influencia de una miiÍtda<̂ tô ^̂  ̂ éb su
desconfianza ibadesvaneciéndiié^pooO á pOeói y  en efec­
to, la marquesa se creyó bastaiié fuerte {mra poder* inte­
r r o g a r . . : ' A  
—Así pues,-;-dijo,^4Ía digí#n<^dásato# abandonado 
^:elmundo... sin un recuerdO'Ptoiiftoi? V  ‘
— jOliI no señora; alm orfr OÍÉegi^ t e O i^ ^  y
por ésto he venidn á pediros su||al̂ ác!̂  '‘ V'
— ¿Qué delito ba cometido?' T- -
-^Puriosn , por qué!
 ̂ -niFop la confianza que le beinmstrádolA. por laa n wn. 
' nazAé que le be dirigido, i- r ¿ r
—^Gonfianza ett'^iéflf-^preguntÓ lá marquesa^asalta- 
dá otra vez por sus* temoroRi- - íí
--En VOS; séñOrá.; : r- -
-^mbéisí hablado de toí al toárijüés de LOuvois,—ex­
clamóla marquesa con toS^á^lación que nunca;—le>ha- 
béito amenazado á c a b ia l  toí...- con motivo dé'lá señora 
de Layernie y djjr̂ eñ hijo... í
-—Sin-duda, séñorai’-i-reptíso Jazmín con sencillez,— 
too toe^ra dable hacer otra cosa. El marqués me negaba 
la  gracia del epride, sí bien no ignoraba las' relaciobés de 
• átoístád que oS unen Con lá familia de Eavernie; ]̂  le ame- 
naeó con un poder superior al suyo.
—^Pues habéis hecho müy mal, señor abate;^dijo  la  
' matqüésa coto tánto/Bólera como temor. E l mibiétro nada 
'  ISenef qüe-tBÍ en que^ tóayanmddíadto relaciones* amisto­
sas éntrela familia de qUe se trata y yo... además, yo no 
tengo poder alguno, n ó  go2p de superioridad sobre nadie, 
yjatoás entro en lucha condos ministiíos del rey; qüo/son 
los intérpretes 6 los ejecutores de su voluntad^'Señor 
ábátéj si' habéis fíeclfo l o  que decís, me^ Veré óblitoada á  
■ ■ destoebtiros.''''
Jazmín palideció; conoóietodo haber lanzado muy átre- 
• vfdaS «palabras.—Qué diría;—pensó,-^si supiése ete cu^n
poco ha estado el que revelase sú secretOiabmaBqué^.. 
’ *-^PárecIám4‘̂  baibrüceó;—  que ' no cloiisent^aá enabandonar al conde de Lavernie.
— ¿Y de qué riaefe semejante ctoifianzá, áeñor^Abate?—  
étclatoo la marquesá'enojada. -  ̂ ;
/ - p e l a  añásta4>queásM>toadreteníatoí‘-r‘co¿te^^^
mille* ' t : /• i .. ..... ...
Ví'̂
'fe V
D O S  E D lC IO N F iS  D I A R I A S
nes
A V I S Ó
Terminada, la novela 
UARGARITA, el encua­
dernador que arregla las 
de <La Novela Ilustrada» 
ofrece álos suscritores 
la encuadernación, de 
MARGARITA, al mismo 
precio de VEINTE cénti­
mos, poniéndole una, bo­
nita cubierta impresapor 
él exprofeso, para esta 
obra.—Be hace toda cla­
se de encuadernaciones.
En esta imprenta se re 
eiben encargos.
EO céntimos se en- 
chadérnan tomos de 
la Novela Ilustrada. 
Se reciben en esta
Administración.
altos y bajos con pa­
tios y lagar de pisar, 
se alquilan en calle 
de la Esperanza, nümero 
1, 2.°, (Barrio de la Vic- 
„  ...Informarán, calle To- 
rrijos, ntim. 81.
se admiten pupilos en 
calle Pozos Daices, 
número 8, piso principal






Ba r b e r í ay Peiuquería de An­tonio Raya. Oalle del Marqnés, 14.
CARNBOBRIA de Do­lores Monge, Plaza Alhóndigí  ̂14. Car­nes de Vaca, Terne 
ra y Filete. Peso cabal.
Eb a n is t e r ía . - zam- brana y Doblas.Agus- tín Parejo, 6.-Se cons­truyen toda clase de 
muebles de lujo.
F abrica aguardien­tes de J.Chaoón Ga­la, de Oazalla.—Re­presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7,
F !
6
RAN local para Esta­
blecimiento.-- Puede 
vers» la íJ^a núm. 56, 
calle de Mármoles.
Tiene dos puertas de ca­
lió, ocho habitaciones,
cuadra grandey patio 
Para condiciones y ajus­
te D.* Ana Bern,al, n.® 1|
principal izquierda. ;■
J
A N l T M f ' T n s  E C O N O M I C O S . - B n  dos ed iciones, m añana y  tarde!,;B  «n e a s  $ »  c é n t i m o »  p o r i n ^ ^ d n .  C ada  lín ea  m is  B
com pras y  ventas, a lm onedas, huéspedes, nodrm as, a londeres. nérd idas ,v hallazsros. e tc ., etc.
--------------------- ------------------------ --------  “ FRANCISCO Puya Ma- *
rín, profesor de guita­
rra. Dá ld|oiones del 
género aúdaluz. Tri 
nidad, 63.
cóntimós de amneíito. 3tfiaipaj|jade i
Gutiérrez Díaz, Plaza 




L OCAIL adecuado y barato para estable­cer pequeña industria ó taller. Jaboneros, 26 
(barrio de la Trinidad).
M
AGNIFIOA prensa 
de dorar á fuego 
(Krause) Se vende en 
buen estado. Agns- 
Parejo, 1 ifímprenta,
M m u e b l e s  Se realizan 
Ill|■en1}uen estado todos 
IH lok de un pipo por 
^^ausentarse su dueño 
Pozos Dnices, 2̂  (b<* jo)
^O ASIO ^Ñ^n 6Ó '^  
I I  se venden fonogra- 
I J  fos, oonípieiamente 
^  nuevoai. —E » , estas 
oficinas informarán.
E ARRIENDA la «asa 
v¿Pto. Parejo, 21, oons- 
^truida pfî ta dé.
para, panadería, fnfor. 
marán, Pojsos pplces, 44.
q E " V J Í G Í ) E Ñ “ '
l^los'íenseres de un cor> 
legio. - OanJino de 
Ohnrriana, 104 (̂Sslanoo)'
« E  TRASPASA un an- 




( J E  Y í M U f e Ñ  .
ájeanarios On: la- cgijíe i 
’̂ ^de - Gapuchipps» 
mero 4 1.. ,; , i y
p o r  2 0  c t s .  s e
A  encuaderna el tomo 
^  la Novela Ilustrada» 
EU;esta Adminietraoióaf,
B alquilanalganaéha- 
V  bita c iones i,efe p aoióéas 
IJenvsitio muy céntrico.; 
T: En estaA.dmijji8tra-, 
oióninfornafiTÚn. . , ■
ü Í A lC D t t 4 M  :
1 jOhab! taoion ea-amuebia,' 
f̂dRB con ó sin asisten- 
,ciaíX«'ganiUas, ,2, .
IBRNEíRA, vaca y i 
r  to8.!"OaEiméíÍJíá dé
Dolores
iii»’ n 0 ii, zs.A^óa^j p.5u 
So gfjuraníiza cLjpeso.
I ÁLÉ.ER d e ^ ’mbel-fiT  hójalaterft !deí,ík!Oarp̂ OMnoh;)dê Darmenĵ |,jv
tTrt>A*FAüROMi 
U iRAGARTÍJiDffi 
r V relk)' Ramáre8Í~ 
jf.(P .P.T .)i ¿C 
.PrcciQí̂ tresptuiliji
axanu-— Sj ruega a pABlico yf»íti aaestras Sucarsale»
*“ '* “ ‘ ' do m éstica  bobina  c íh t b a l ,
la ja,Bea, p r m ^  vesTii
ara las famnias, SB 
Ir y otrai'siaiilaras.
M á q n í a a s  ” S I N 6 i ,  | a f a  G o s e r
M h  Ih  n M n  1 Pm itt i n  Ic i iu o g .  üiRiaiIi q s  í n u
iS fSC O N F lAD  DE LAS 1M ITACI0 P ÍÍS | .#  PED IÓ  SIEM PRE
Itf'labores d# ropa _____
Máquinas *t.dá industria en que se'emplee la costura
C^ncelsiQRRf fos Btt Eís]^afta: A l)€OGKy
• ^  ’ MONll^,' é, feairíetr» lEMpinell, «,
VUliliZtlFA m V”
t't'ílí'ií ít?.* 0J
E n  la  im ^rentá de este'^
sé' veDde líttV ávrtiTba».
Dop Enrique úe liistran y .Boset» Médico.,4®'guardia de, la de Sq¡̂  
, corro délDist^tódePalaeiow , «i &
i a  E f f l u l s i o a
íWsá» tsijlííite pa» í« BaolM-« « JBpofosflw I* al y stiay fcayaal ~ ?W8l8ii m b &ynklfa |b.Xlê Írb
^ ...  ̂  ̂ . m ' ̂  m M • SI  ̂ *a ÍT% ̂  —.. A .A: ̂  .A <mj± ' jr̂ -’̂ ŵa 0V n I wm
ÍCERTIFICDí empleado el preparado BMULSIOÜ'
MA!RF1’Li AL 'G U a tr aco lí'éb- ‘la Vácticáí-iníaiítU-, i«hiendo| 
Ôbtenidô notables cufaci'otíés'en t'ódo§ lós ca'soé-'-dn qU6 está’ ipdicadó®. 
'Jafeî cbího el ■qué" siíscribe 10‘hâ tilika'd'o para 'Sí'éníuntbronquitisícióiiiiV 
'fea' qué vieñé padeSieridb-háce'̂ lariĝ  tieihiió'l̂  haliállado notable mejoría®̂ 
‘ enBu'doreh'cia:  ̂ i'ií.'-í.
T^ará'qúe pueda haĵ er «bastar, Arme el presente en Madiádiá 16 de 
" ‘ 'lünb'dé'1894i', 'VÍ! ,r i; .
m  S^nrlque L ia tv án  Bópet ,
D eD Ósito C en t!ra l: L a b o r a to r io  Q u ím ic o F a rm a céu tic o , de  JF» d e l R ío  ii»:‘'rr«^yo de ^ p niz á ie z  M a ^ l ) . — C o m p a ñ ía ; 2 2 . ~ M a L A ^ A
JBI
DE TODAS
f l R p O l ^ E S
PO STA LE S  BROM URO 
P O S T A L E S 'A D T O T iP lA
PO S TA LE S  FO TO T IP IA
PnSTÁT.FS FOTQCROMO 
P̂OSTALES ABANICO»-
i POSTALES ESMALTE I
^  POSTALES SEPIAS
^ C O M P E T E N C I A  I M P O S I B L E
P O S T A L E S .  -  V I S T A S  
O e  M Á L A G A  y O T Í ^  
P Ó S L A C I O N B S
P O S T A L E S - P L Á T I f l O  
V  E S M A L T E  e x t r a  
mARCA estrella:
L O S  P R IÑ C IP A L É S  D E -
t a l l i s t .a s  s e  S u r t e n
D E  E S T A  C A S A
r i o . - m a l a g a
EN CALLE PEINADO
S^nde un taUer de mecáDisa con las maquinarias y herra­
mientas necesarias parael mismo, con fundición de hierro y 
bronce y edificio de propiedad de 720 metros cuadrados.
Pura hacerse cargo de ésta gran ocasión es menester verlo.
sns dueños Srs.Neira hermanos,calle Ollerías. 59, 2.»
C A L L I C I D A  B O E R
o o
Médioamanto «speclal. de la pri­
mara tíettílclón. Facilita la salida do
.losdIentefcCsIma ai dolor.yel prurito 
do las onda» les accidentes
-tío las donticlonos difíelles
p| VÊ Á EH LAS FARBASíAé"
I ah'.vatorjo QuimicC
___ Al a g a
^  *
El más infalible ipara extraer loe callos: y durezas de .los píeb 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta fraseOi >;s;w.
Depósito central, Droguería de.loan de Leiva 'Antúnez, calle 
Marqués de*la Paniega iuxüiH. ;.43 (iínt8iiíi CijmpAÜu)y—:-AlALAGA.
la Eeal Fábrica de H. H, LugaM 
Proveedor efectivo de S. M. laReina de Holanda
La única genuina holandesa. Garantizada pura y esceíitá de 
marprina por estar prohibida su metscla por el gobierno jbioland̂  
Pídase esta marca en todos los estableeimiento&^S' «(4bl ‘ 
y uUE^§rjuos,
Reconocidas diariai£réGté iiW%s^reÍ.1^étériháH&s 4E|,Éxtnp,̂ ^̂ Â ^̂ ^
"" (^ Á R M É l fA
d e  M a n u e l  L é r i d a
, SA^'^UAN, 4 '('eD¿re,la^^|)'erna y^a 
panadería).—Se siryé á. d.o,micilio,. '.
■ CARNEGERÍA '' '
, , de '■
D o l o r e s  B e r m u d e z
p o s  ACERAS núm. Í6
DE
M A R I A N O  D I A Z
.• ^̂‘íiRjfj-5'dje Ptteftá'jNüié#, 16
.'‘•'^■G^/tRÑpGEPiAf'̂ 'Y- :" ';4
.rr' ,.;:.., 4é ;
M i g u e l  C a n g a s  I L i ó g e z
S.^K'lJp^Ñj, S<3 ŝiTvé á^dbipicilio;
Turlter Tu la  bar ten A
' S' ’ f
A n to n io  P érez  . ¡
.Camast'diVfe.'^
' »>Gan tódos If^ géni^a <a**M 
rados: euiBU' tallpri,̂ í;í̂ Aíab:9j f  
prontov<,yi buenos materiaíesi 
,Hsy IsíUASqsqf. r#^a,,pftia col- 
chques,y,. salgas, sohadas y es­
tivada» pa«iao piños. ,
Camaa^l?^'. ,
! .C,DlcipBâ jó|n'
Se dessia, jun,maphaoho de 16
Plaza áé ünéibay 9/piso prM.
.i. I
i^ c ib e n jL a s  e s q u e la s ' an órtiio i  ̂be 
para  su in se rc ió n  h asta  ias  e u a ü o  d e  íá  
m a d ru gad a  en  esta  A d m i ni ti nción.
S 'a" a lq u i la .......
úi| grán localfCqmpuesto .d̂  al.
. maceqeíi altob'y bajo- con dos 
í ¡casas habita lió^ 'gij'
SE alquila óL de»,v-.dencia».q^;.oéttpá la P®l #iÓ,n ic;»iraaoionai en la Oá̂, . le^,.^krAisu! ajaste Teodorci 
Gross/(Arrióla 20 entresu6lci)i
pS‘-: .0 ,:: M n M
wíjSf üiSiquUai eî  oglle Gaoi
VIGTpPJx 'Salchiĉ rfe ,Yv̂ ;̂ pgjj de Ultramarinos
U|| M I G q E L  D E L  P I N O
Grandes rebajas. ,eomo pouán apréciar por los signientrni 
precios por libra. '  ̂ v
TI ...ai' 1... ** '-la ..'Ĉ li..'.i
^  *!larisoal número 22.
razón para, tratarte,a- 
lle.iie p.* Trinidad Gr'ünd ̂íjÚ • 
mero 2Í (antes calle del Peli­
gro) '________ ‘ . -  ’
Salchichón Vieh oniarj V 
Idem de la casa , i 
Longaniza Móntánohez..¡ 
Idem Málaga . . . . 6̂  
Morcilla achorizada l.* « 
Idem dé Montefrío. . . ^
antes á 26 reales hoy á 24
Îdqin d^Málaga' 
irk finoJamón To u s 
Idem oorriéntes; • , , 
Idem̂  AstnrianoSá , , ; 
OhoiizoB Oandelario doeehá 
Idem de Ronda „ , , , , 

























SB A R R IE N  O A
la!casa n.“.51 de ia calle déla 
Trinidad. Tiene buenas hábi- 
tíciónesyun patio de 460 va-i 
ras. Para tratar A caz 'billa. 23
16;ffrent<. á San Feliopjf,nn pori 
tal qqú d'osj habitaciones, peoí 
pió pára almacén. Las llaveíi 
Huerto del, Obn ie ' 12 ‘
A n ti0U %  J|1 b^erliB : é '
Gasa e^peoikl ’eúlibros, m* 
teriál dé' ésouélafty objetos lél 
ligiosoa.'̂  • i \




I pode^sj» de los de|«|i t̂ivw v , .̂
LAMPAÉÁS ELEÓCRIGAS
M AR O A . «BOSXDSr»
¡Cu todo» loa. domda.rUonlolít'pi'dolo. rOdaoldoa;
■loaog los géneros de Obkoina y Carnes frescas que expende 
a r w ®on reoonooidos ̂ por* los Sres. Profesores Veterinarios
ÍL “ r .  laato ,u « l« i  g.r«.lla.do.
Dé una luz blanca y brillante, mucho mée ̂ Mará̂ qpip tOdM lai 
demás lámpiuras.—BelíósÜo exclusive pura esta provinda, 3 ofA 
é l̂la.-^de Somodey ¡Nueva, 58, Málaga.:
TiNTp*AA;‘M.süSI»ALi»lÍ|,,:
!" No más OAN'AStí A*lots do'é'minutos 
devnelvediriíáUbleménte á los^Sabell  ̂
blancos y de la barba,rehcoloi* .natup̂  
.d)p;4a juventud, jaqgFO,. p^tt îq.ó. rubio, 
con una,sola apUpacióp.JELĉ oior pbte« 
.jpiao es jínaller.abié dnifáme. seis sémaí
256 ZLt CQNPÜ DE: LAVERNlB m
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í
—No hay -w istád simerior al deber, «eñor abate. Si 
todas las personas quenan sido amigas mías tse preva­
lieran de esta amistad después de lultrajar < al féy 6 las 
leyes, para amenazar á los ministros, se verían cosas muy 
singulares. ¡Obi po, no seré; la protección con que el rey 
set^ígna borrarme me hace muy circunspecta en vez de 
inspirarme audacia. Guanta mayor es.la confianza que 
S. M. me dispensa, mayor es mi empeño en merecerla: el 
que falta; á las leyes, es mi enemigo, y abandono áun cul- 
. .pablesm pesar, sin remordimientos, sin acordarme de una 
amistad que su crimen ba desvanecido. Yo misma diré ál 
marqués mis principios acerca de este punto,—añadió es­
tremeciéndose con secreto espanto;—̂ de modo, señor aba­
te, que.np debéis contar conmigo, Qüizá me habría em­
peñado en salvar al hijo de una antigua amiga; pero, 
i ¡puesto que no habéis vacilado en comprometerme yen 
comprometeros á vos mismo, hacéos cargo; de que nada 
hemos dicho ni el uno ni el otro. ¡Ahí lo siento, más nap 
sorprende que un hombre de vuestra edad y de vuestro 
carácter.-haya cometido semejante imprudencia; los boni- 
bres de iglesia, señor abate, deben ser pacientes y humil­
des. .Dios os guwde.
;' Después 4e dejar pasar la tempestad sobre su agobia­
da cabeza, Jazmín quiso ver si había en el cielo un poco 
del azul que promete la calma y el sol. ^
-^Tiene razón»—dijo,—tengamos paciencia y humildad. 
Soy el más fuerte y con una palabra podría anonadarla;
' seamos pamentes y humildes. _ ^
^Señora,-—repuso el abate con voz suplicante,—no 
creo que p or culpa del pobre jAzmín perdáis á un hombre 
■ «eníiroso é inocente que tiene por nombre Lavernie,
*  wA im  cuando se llamase Aubigné, aun, cuando fuese 
mi bermano no le perdería, pero le abandonarla á lajus- 
’tícici ' i
‘ Al bir estas palabra» emanadas de una voluntad infle­
xible y que le arrebatáÍ>an toda esperanza, el, abato 4anzó 
á lamamuesa una mirida firme y amenazadora,: destello 
contra destello, contestiltón vigorosa del hierro al hierro 
oi'sí'bocarse dos espada* Jr u «  j
lo ha quendo,-^murmuró;'«-ho llegado su vez, y
lócale i • •tem míe
ai« m ívá ’noífíia^^C^íiar solamente vuestro á
®o» quiza p cítódad cristiana «si se tía-
P“ ® e®e»‘ e w
■ELí GONDE DE líAVERNIB
conocía y cuyo mareo quería hácer dorar, sipip un sem­
blante frío y  austero, hermoso áodayía, .pero despojado 
del encanto vivificador de una sonrisa. ¡Ah! si la marque­
sa se hubiera sonreído,. Jazmínpe hainia arrojado, á. sus 
pies y se lo habría dicho todo. $
; 'Más la inflexiblei belleza de a¿?uelbusto antiguQ: Ip-^ló
.-miedo, le helólde terror: tenía "
y se limitó á presentar un memorial.
de sí á una reiua»
á ̂ . 'éáar''Üé',láVí̂ jélí''ífep”étl4o8,ye8, 
iah ittíftur8fl''*̂ qú8̂  ÍM|)óiil4fe‘'aperoî
birse que son teñidos. La^mejéi’ de ttf' 
das las ooií<íeid8»'haBtaí©í‘̂ íav?Ab8olt^i 
,1;ám.ent© inofensivia./Fabfticante: B .#  
Ganibajl (quÍD9ÍQq),|t^ ,,Rqe:, Trpnchet, 
París. 1 frasco basta para seif,'meBe¿
Drtt îMftíVScefite FerréíSí 
,C.*,i:'Prmcesa, lyBároeloiia; .«Dé. venf 
en, vpdá8 lasi íDfOgúeríftSj, Perfumeríl 
y Farmacias.,,. ......
-Señora,—muraadró,r-yenía i para pedir á vjiestra,-
iba á; decir majestad, Jo que quiizá habría enredado aun 
más el asunto,—á vuestra bondad la gracia de un pobre 
joven condenado...
Jja marquesa frunció las cejas y se levantó, sorprendida 
por aquella súplica vulgar, Da extraña conducta d® Na- 
nqn, el .misterio y la violeneia que acompañaron la entra­
da de Jazmín, le habian hecbo esperar #ra  cosa.
Dió dos pasos con la inflexibilidad de una e y
contestó lacónicamente: i í y
—Tengo por costumbre np ipe?elarmeíen los asuntos 
de la justicia. , • 1 ■
Y su mano terminó su fra8e;|sü hermosa manp/ decía á 
Jazmín adiós. j  .
’ — jEse joven se llama Laverpiel.— exclamó i el abate que 
recobró su fuefzaai conocer el'peligro de la situaciónii 
La ; marquesa se estremeció; íjazm ín lo , observó y bajó 
los ojos. V
l^a marquesa con voz tranquila, pero con profunda aten­
ción preguntó: ^
-r¿Qué Lavernie?
—-Lavernie de Argonne,redijo jazmín en voz baja. 
liá empción deja marqúesa polo se reveló por, una mi­
rada, pero sus ojos penetraron basta;el fondo del corazón 
de Jazmín, y guardó silencio bor bspacioide un minuto, 
tiempo que bastó á su alma para absorber y extinguir el 




de la impprtante Fáhriiea qpímica 4» jPAJJ*«G R N<*~h a MÍ¿:
1m  pre8cripeipues,.<i»,JÜM-.bpct^^  ̂
P* CI.,lJnna y A._P«ibimcpi Hsm.Wfgq, .hyo ofiipptoltociánWá^ 
iw-fa*macéutica Idei faruiftcéuU«o, M» y 'del
Elaborado} con-e} sebo.más Juo, íiii1»4a.l6',|»Ldoatye(5ea 
lado con el mej^r aceite,4§ ollva,.y, ,̂ oJltrí̂ í'b»4o,J«,-ab||ol¿Sp 
piura la el(®trO!isi«) por prepurapión^aíbpmiiiQas, ..
. ES EL MAS SUAVE DE TOPO,g,LÓs|ám }W  
ra niños) HASTA AHOaÁ EX lST$ÑT£S^CE  
ttO CREMA, Eá MUr BPO^OMICÓ, L f í & i r S m Á B  
MENTE Y NOE^iqjAEN MÓD.0 A L G t ó , f iA j lá r ÍA S
TE'NBLTfó,^;
‘0  ?!*> á -Att
D^guerias, pei#taedM " ,
ría D. JLUUOfJpgiEl̂ ; Q¿|e Dpii;Topiís im .
perficíe tranquila y serena, como la dp las olas que acaban 
de tragarse á un,buque, presa dé las llamas.
-rSeñor abate,—dijo;— ŷa lo habéis oido; nada .puedo 
.,b.acer.«„ . ..j}' ■ ;¡/¡. .
J JazmíD, en vez de despedirse como ella esperaba, se 
. i^rcó;yda;dijq, con voz suave y tierna: 
k - “¿Es^oSildé, señora, que ño os acordéis ya de lacon- 
,f?desa|B»ernie?/,.' ',4 .
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